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⊂㺃⹒ࡢ⌧ᅾά⏝୰ࡢᡓ๓㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢ✵㛫≉㉁ࡢㄪᰝሗ࿌
Report of a research on spatial characteristics in German and Netherlands pre WWII 
currently living housing estates 
኱ᆤ ᫂  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ Akira Ohtsubo Professor,  
Mukogawa Women’s University 
ᴫせ
ࢻ࢖ࢶ࣭࢜ࣛࣥࢲࡸⱥᅜ➼ࡢḢᕞㅖᅜ࡛ࡣ 19 ୡ⣖௨㝆ࡢ
㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰࡟ᑐࡋ࡚㸪20 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡑࢀࡽࡢேཱྀࢆ
཰ᐜࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ㠀ᖖ࡟Ⓨ㐩ࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ‚➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ࡶ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡣ኱㔞࡟ᘓタ
ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᡓᚋࡢᅋᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᡓ๓ᅋᆅ࡛ࡣ㸪Ⲩ
ᗫࡋ࡚෌⏕࠶ࡿ࠸ࡣ෌⦅ࡢᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀࡿ㸪࡜࠸࠺஦ែࡢ
Ⓨ⏕ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࠕᅋᆅࠖ࡜ゝ࠺ィ⏬ⓗ㞟ఫᕷ⾤ᆅᙧᘧ
ࡢ⾤ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚‚ᅋᆅ⏕άࢆάࡁάࡁࡋࡓࡶࡢ࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᵝࠎ࡞ᕤኵࢆࡍࡿດຊࡀ⾜ࢃࢀࡓᵝ࡟ぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࡀ‚෌⏕ࢆవࡾᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ཎᅉࡢ୍
㒊ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡀ࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚‚ᡓ๓
ᅋᆅࢆどᐹࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᡓᚋᅋᆅ
ࡢ෌⦅࡟᭷ຠ࡞࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 
6XPPDU\
In Europe, population concentration to cities caused 
the housing problem since the 19th century. To deal with 
housing shortage, in Germany and the Netherlands many 
housing estates were built in the early 20th century. In 
addition, so many housing estates were also built after 
WWII. However, compared with the post-war housing 
estates, very few of these pre-war housing estates must be 
refurbished or rebuilt. Through the early planning and 
development of housing estates, in order to make 
residents’ lives lively, it seems that various ideas and 
efforts have been made. It will be suggested that the 
result is a part of the reason that most of pre-war housing 
estates have not needed regenerations. By exploration of
pre-war housing estates’ spatial characteristics, some
features which will be effective for restructuring of post-
war housing estates could be found.  
 
㸯㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗ
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰࡜ேཱྀቑຍࡀ㉳ࡇࡾ̈́ ఫ
Ꮿ୙㊊ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡣୡ⏺ⓗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ̈́ Ḣᕞࡸ
⡿ᅜ࡟᪊࠸࡚ࡣ̈́ ⏘ᴗ㠉࿨࡟ࡼࡿ㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰̈́ ➨୍ḟୡ⏺
኱ᡓᚋࡢᖹ࿴ࡀᡠࡗࡓᏳᚰឤ࡜⏘ᴗࡢఙᒎࡀࡶࡓࡽࡋࡓேཱྀቑຍ
ࢆ᪤࡟⤒㦂ࡋ̈́ ࡑࡢ≧ἣࡢ୰࡛ከࡃࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
ᡓ๓ࡢࡇࢀࡽࡢఫᏯᅋᆅ࡜ᡓᚋࡢఫᏯᅋᆅ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜
ᡓᚋࡢᅋᆅࡢከࡃࡀ≢⨥ࡸ♫఍ⓗ⻅⾜➼ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚̈́ ᅋᆅࡢ
ゎయࡸᘓ᭰࠼࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉̈́ ᡓ๓ࡢᅋᆅࡣᘓタᙜึࡢᙧែ
ࢆಖࡕ̈́ ேࠎࡀࡑࡢࡲࡲᖹ✜࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢ㐪
࠸ࡀఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟̈́ ඛࡎ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢඛ㐍ᅜ
࡛࠶ࡗࡓࢻ࢖ࢶ࡜࢜ࣛࣥࢲࡢᡓ๓ᅋᆅࢆ㋃ᰝࡋ̈́ ࡑࢀࡽࡢ✵㛫ⓗ
≉ᚩࢆὙ࠸ฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋゼၥᅋᆅࡢಶู≧ἣࡢᴫ␎ࢆ௨ୗ
࡟⤂௓ࡍࡿࠋణࡋ̈́ ᮏ✏ࡣᡓ๓ᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓ
஦౛ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆㄒࡿሙ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡑࢀ࡟ࡣゐࢀ࡞࠸ࡀ̈́
ࡑࡢከࡃࡣẚ㍑ⓗⴭྡ࡞஦౛࡛࠶ࡾ̈́ ᭦࡟ᵝࠎ࡞ዲ᮲௳ࡀ㔜
࡞ࡾ⌧ᅾࡶ౑ࢃࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ࢻ࢖ࢶ⦅
 ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ᛴ⃭࡞ேཱྀቑຍ࡟ᑐฎࡍࡿ
ࡓࡵ࡟̈́ ᖇᨻࢻ࢖ࢶᔂቯᚋࡢ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ᅜ࡛ࡣ̈́ ࡑࡢ᪂
ࡓ࡞᠇ἲୗ࡛ఫᏯࡢ☜ಖࡀᅜࡢᙺ๭࡜ࡉࢀ̈́ 㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚
ከࡃࡢఫᏯᅋᆅࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
 ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࣭࢔࣒࣭࣐࢖ࣥ
ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᕷࡣ࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭࣐࢖ࢆఫᏯᅋᆅᘓタࡢ㈐
௵⪅࡟ᣍࡁ̈́ ᕷ⾤ᆅ࿘㎶࡟ᙼࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡾ 20 ࣨᡤవࡾࡢ
ࠕ࣐࢖ᅋᆅࠖࡀᘓタࡉࢀ̈́ ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡢወ㊧࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
ࡓࠋ⌧ᅾࡶࡑࡢከࡃ࡛࡯ࡰᘓタᙜึࡢࡲࡲேࠎࡀᬽࡽࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᅇࡣࡑࡢෆࡢ㸲ᅋᆅࢆ㋃ᰝࡋࡓࠋᙜึࡣබⓗ౪⤥࡞ࡢ
࡛㈤㈚࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ̈́ ⌧ᅾࡢᡤ᭷≧ἣࡣㄪᰝࡀ୙༑
ศ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ۑࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ㸸1927㹼34 ᖺᘓタࠋࣇࣛࣥࢶ࣭ࣞࢵࢡࣝ
タィࡢ̈́ ࡼࡾ኱つᶍ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓ࣮ࣜࢻ࣍ࣇᅋᆅࡢ୍㒊ࡀᐇ
⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ኱㏻ࡾ࡟ 60°⛬ࡢゅᗘࢆ࡞ࡍ㛗኱Ჷࡀ୪⾜࡟୪ࡪࡀ̈́ ኱㏻
ࡾ࡟㠃ࡍࡿ➃㒊ࡢᲷࡣ㧗ࡉࡀ௚ࡼࡾ㧗ࡃ̈́ 㕲㐨⥺㊰ࡢ࣮࢝ࣈ
࡟ἢࡗࡓᲷ࡜ࡢ㛫࡟୍ࡘࡢ㡿ᇦࢆࡘࡃࡿᅗ㸰ࠋྠᲷࡢ㊊ඖ
࡟ࡣᗑ⯒ࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́ ⾤࡟ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㕲㐨࡟ἢ࠺
Ჷ࡜㛗኱Ჷࡢ᥋⥆㒊ࡣࢺࣥࢿࣝ≧࡛̈́ 㐨㊰ࡀ㏻ࡿࠋࡇࡢ㐨㊰
࡟᥋ࡍࡿ㛗኱Ჷ  㝵➃㒊࡟ࡶㅖᡤ࡟ᗑ⯒ࡀタࡅࡽࢀ̈́ ேࡀฟ
఍࠺ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛗኱Ჷ┦஫ࡢ㛫ࡣྠᲷ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ
 
㐨㊰̈́ ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ࡜ᑓ⏝ᗞ࡛ᵓᡂࡉࢀ̈́ ㌴ࡣ඲࡚ࡇࡢ㐨
㊰࡟⦪ิ㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥔㌴ሙࡀ↓࠸ࡢࡶ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡔࠋ
㛗኱Ჷࡣ㸱㹼㸲ᒙ࡛̈́ 㸯㝵ࡣᑓ⏝ᗞ̈́ ୰㛫㝵ࡣࢧ࣮࣒ࣥࣝ̈́
᭱ୖ㝵ࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡘࠋྛᲷࣇࣛࢵࢺࡔࡀ̈́ 㸯Ჷࡔࡅ㸯
㹼㸱F ࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺᲷࡀ࠶ࡾ̈́ ᙜึ࠿ࡽ␗࡞ࡿఫᡞᙧᘧࡀ౪
⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓᵝࡔࠋࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥࡣ✚ᴟⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ̈́ ௒ᚋఱ࠿࡟฼⏝ࡍࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸯 ࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ㓄⨨ᅗ
 
ᅗ㸰 㛗኱Ჷࡢ㛫ࡢ✵㛫㸦୰ኸࡢ㧗ᒙᲷࡣูᅋᆅࡢఫᲷ㸧

ۑ࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺᅋᆅ㸸ᙜᅋᆅࡣ࣐࢖୺ᑟࡢ᭱ึࡢᅋᆅ
࡛̈́ 1927㹼28 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋࢽࢲᕝ࡜࠸࠺ᕷࡢ໭㒊ࢆὶ
ࢀ࡚࣐࢖ࣥᕝ࡟ὀࡄᕝ࡟ྥ࠿࠺ᩳ㠃࡟ἢ࠺ᩘẁࡢᖹ⾜ࡍࡿẁ
ࡢୖ࡟̈́ ᖹ⾜࡞㸰ิࡢఫᲷࡀ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛୪ࡪࠋ
㌴ࡣ඲࡚ࡇࡢ㐨㊰࡟⦪ิ㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨
㊰ࡢ཯ᑐഃࡣᑓ⏝ᗞ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰࠿ࡽ┤᥋ධࡿఫ
ᡞࡣ̈́ 㐨㊰㝿ࡢቨ࠿ࡽ㸯m㏆࠸㝽㛫ࢆ✵ࡅ࡚⋞㛵ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠾ࡾ̈́ ᑐ㠃ఫᡞࡣᩘ㹫ࡢዟ⾜ࡁࡢࢥࣔࣥࢆᣳࡳ⋞㛵࡟⮳ࡿࠋ
⋞㛵ࡣ㸰ᡞ㸯ᑐ࡛㓄⨨ࡉࢀඹྠࡢᗊࢆᣢࡘࠋ㸰㝵ᘓ࡚ࢸࣛࢫ
ࣁ࢘ࢫࡢࢫࢣ࣮ࣝ࡜̈́ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢥࣔࣥࡢࢫࢣ࣮ࣝឤ
ࡀⰋ࠸ࠋ෇ᘼ≧ࡢ̈́ ࠶ࡿ࠸ࡣࢡࣛࣥࢡࢆక࠺Ჷ㓄⨨ࡣ࢔࢖ࢫ
ࢺࢵࣉࢆࡘࡃࡾ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆᙧᡂࡍࡿࠋ୍᪉̈́ ᑓ⏝ᗞഃࡣ┦
ᑐࡍࡿᗞࢆᣳࢇ࡛ᑠᚄࡀ࠶ࡿࠋྛᑓ⏝ᗞࡣኵࠎ࡟సᗞࡉࢀ̈́
ఫẸࡢ⏕άࡢ୍㒊࡜࡞ࡿࡀ̈́ ✵㛫ࡣᩓₔ࡞ឤࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉̈́
໭ࡢ኱㏻ࡾἢ࠸ࡣ㸲ᒙࣇࣛࢵࢺࡀᘓࡘࠋ
᭱ࡶᕝἢ࠸ࡢఫᲷࡀ㐺ᗘ࡞㛗ࡉ࡛ษࢀ̈́ ୍᪉ࡢఫᲷ➃㒊࡟
ࡣ㸱㝵ᘓ࡚ࡢࣇࣛࢵࢺࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢฟධࡾཱྀࡣఫ
Ჷࡀษࢀࡓ✵ᆅ㸦㸻ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ㸧࡟㠃ࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ពᅗⓗ
࡟ఫᲷࡢษࢀ┠࡟ព㆑ࡀྥࡁ̈́ ど⏺ࡀ㛤ࡅᕝ࡟ྥ࠿࠸෇ᘼ≧
࡟ᙇࡾฟࡋࡓࢸࣛࢫ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣୗẁࡢࢡࣛ࢖ࣥ
࢞ࣝࢸࣥࡸ㐲ࡃᕷ୰ᚰ㒊ࢆ୍ᮃ࡛ࡁࡿࠋᅋᆅࡢ୰ᚰࢰ࣮ࣥࡣ
ྛẁࢆ㐣ࡿᵝ࡟ఫᲷࡀ㓄ࡉࢀ̈́ ྛẁࡢఫᲷࡀࡑࡇ࡛Ṇࡲࡿࠋ
U ࣂ࣮ࣥࡢ㥐࠿ࡽୖ࡟ࡣ̈́ ෇ᘼ≧ࡢ⯪ࢆᶍࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢఫ
Ჷࡀ࠶ࡾ㸯㝵࡟ࡣᗑ⯒ࡀ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸࢰ࣮ࣥࡢす࡟ࡣ
ᑠᏛᰯࡀ࠶ࡾ̈́ ࡸࡣࡾࡑࡇࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸱 ࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺ㓄⨨ᅗ
 
ᅗ㸲 ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ἢ࠸ࡢᬒほ
ۑࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ᅋᆅ㸸ᙜᅋᆅࡣ1926㹼30ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣす㒊ศࢆどᐹࡋࡓࠋࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࡀ୺య࡛̈́ ࡑࢀࡽ
ࡀಶู࡟ቑ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸴ࠋ༶ࡕእ㒊✵㛫ࢆఫᲷഃ࠿ࡽ
ᾐ㣗ࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ࡑࡢ⤖ᯝ̈́ እ㒊✵㛫࡟ಶᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸ࡟ࡼࡿእ㒊✵㛫ࡢಶᛶ໬࡛࠶ࡿࠋࡇࡢಶᛶ໬ࡣ̈́ ಶࠎࡢ
ᑓ⏝ᗞ࡟ࡶ⌧ࢀ̈́ ᑓ⏝ᗞࡀάᛶ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜᅋᆅ࡛ࡣಶ
ูࡢቑ⠏ࡸእቨࡢᙬⰍ࡟ࡼࡗ࡚̈́ ᆒ㉁ࡔࡗࡓᅋᆅ✵㛫ࡀᐇ࡟
άࡁάࡁ࡜ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ̈́ ఫᡞࡀᒃఫ⪅࡟ㆡΏࡉࢀ
ࡓ⤖ᯝࡔ࡜ࡋ࠿ᛮ࠼࡞࠸ࡀ̈́ ᅋᆅ෌⏕ࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛ࡶ࠶ࢁ
࠺ࠋణࡋ̈́ ᙜᅋᆅࡢఫᡞࡀಶேᡤ᭷࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ
ㄪᰝࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࠋᅋᆅࡢ༡㎶࡟ࡣࢡࣛ࢖ࣥ࢞
ࣝࢸࣥࡀ࠶ࡾࠋಶேࡢ⳯ᅬ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡶ㥔
㌴ሙࡀ↓ࡃ̈́ ㊰ୖ㥔㌴࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳 ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ㸴 ᛮ࠸ᛮ࠸ࡢቑ⠏ࡸእቨࡢሬࡾ᭰࠼
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⊂㺃⹒ࡢ⌧ᅾά⏝୰ࡢᡓ๓㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢ✵㛫≉㉁ࡢㄪᰝሗ࿌
Report of a research on spatial characteristics in German and Netherlands pre WWII 
currently living housing estates 
኱ᆤ ᫂  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ Akira Ohtsubo Professor,  
Mukogawa Women’s University 
ᴫせ
ࢻ࢖ࢶ࣭࢜ࣛࣥࢲࡸⱥᅜ➼ࡢḢᕞㅖᅜ࡛ࡣ 19 ୡ⣖௨㝆ࡢ
㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰࡟ᑐࡋ࡚㸪20 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡑࢀࡽࡢேཱྀࢆ
཰ᐜࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ㠀ᖖ࡟Ⓨ㐩ࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ‚➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ࡶ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡣ኱㔞࡟ᘓタ
ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᡓᚋࡢᅋᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᡓ๓ᅋᆅ࡛ࡣ㸪Ⲩ
ᗫࡋ࡚෌⏕࠶ࡿ࠸ࡣ෌⦅ࡢᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀࡿ㸪࡜࠸࠺஦ែࡢ
Ⓨ⏕ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࠕᅋᆅࠖ࡜ゝ࠺ィ⏬ⓗ㞟ఫᕷ⾤ᆅᙧᘧ
ࡢ⾤ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚‚ᅋᆅ⏕άࢆάࡁάࡁࡋࡓࡶࡢ࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᵝࠎ࡞ᕤኵࢆࡍࡿດຊࡀ⾜ࢃࢀࡓᵝ࡟ぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࡀ‚෌⏕ࢆవࡾᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ཎᅉࡢ୍
㒊ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡀ࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚‚ᡓ๓
ᅋᆅࢆどᐹࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᡓᚋᅋᆅ
ࡢ෌⦅࡟᭷ຠ࡞࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 
6XPPDU\
In Europe, population concentration to cities caused 
the housing problem since the 19th century. To deal with 
housing shortage, in Germany and the Netherlands many 
housing estates were built in the early 20th century. In 
addition, so many housing estates were also built after 
WWII. However, compared with the post-war housing 
estates, very few of these pre-war housing estates must be 
refurbished or rebuilt. Through the early planning and 
development of housing estates, in order to make 
residents’ lives lively, it seems that various ideas and 
efforts have been made. It will be suggested that the 
result is a part of the reason that most of pre-war housing 
estates have not needed regenerations. By exploration of
pre-war housing estates’ spatial characteristics, some
features which will be effective for restructuring of post-
war housing estates could be found.  
 
㸯㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗ
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰࡜ேཱྀቑຍࡀ㉳ࡇࡾ̈́ ఫ
Ꮿ୙㊊ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡣୡ⏺ⓗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ̈́ Ḣᕞࡸ
⡿ᅜ࡟᪊࠸࡚ࡣ̈́ ⏘ᴗ㠉࿨࡟ࡼࡿ㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀ㞟୰̈́ ➨୍ḟୡ⏺
኱ᡓᚋࡢᖹ࿴ࡀᡠࡗࡓᏳᚰឤ࡜⏘ᴗࡢఙᒎࡀࡶࡓࡽࡋࡓேཱྀቑຍ
ࢆ᪤࡟⤒㦂ࡋ̈́ ࡑࡢ≧ἣࡢ୰࡛ከࡃࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
ᡓ๓ࡢࡇࢀࡽࡢఫᏯᅋᆅ࡜ᡓᚋࡢఫᏯᅋᆅ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜
ᡓᚋࡢᅋᆅࡢከࡃࡀ≢⨥ࡸ♫఍ⓗ⻅⾜➼ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚̈́ ᅋᆅࡢ
ゎయࡸᘓ᭰࠼࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉̈́ ᡓ๓ࡢᅋᆅࡣᘓタᙜึࡢᙧែ
ࢆಖࡕ̈́ ேࠎࡀࡑࡢࡲࡲᖹ✜࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢ㐪
࠸ࡀఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟̈́ ඛࡎ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢඛ㐍ᅜ
࡛࠶ࡗࡓࢻ࢖ࢶ࡜࢜ࣛࣥࢲࡢᡓ๓ᅋᆅࢆ㋃ᰝࡋ̈́ ࡑࢀࡽࡢ✵㛫ⓗ
≉ᚩࢆὙ࠸ฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋゼၥᅋᆅࡢಶู≧ἣࡢᴫ␎ࢆ௨ୗ
࡟⤂௓ࡍࡿࠋణࡋ̈́ ᮏ✏ࡣᡓ๓ᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓ
஦౛ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆㄒࡿሙ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡑࢀ࡟ࡣゐࢀ࡞࠸ࡀ̈́
ࡑࡢከࡃࡣẚ㍑ⓗⴭྡ࡞஦౛࡛࠶ࡾ̈́ ᭦࡟ᵝࠎ࡞ዲ᮲௳ࡀ㔜
࡞ࡾ⌧ᅾࡶ౑ࢃࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ࢻ࢖ࢶ⦅
 ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ᛴ⃭࡞ேཱྀቑຍ࡟ᑐฎࡍࡿ
ࡓࡵ࡟̈́ ᖇᨻࢻ࢖ࢶᔂቯᚋࡢ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ᅜ࡛ࡣ̈́ ࡑࡢ᪂
ࡓ࡞᠇ἲୗ࡛ఫᏯࡢ☜ಖࡀᅜࡢᙺ๭࡜ࡉࢀ̈́ 㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚
ከࡃࡢఫᏯᅋᆅࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
 ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࣭࢔࣒࣭࣐࢖ࣥ
ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᕷࡣ࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭࣐࢖ࢆఫᏯᅋᆅᘓタࡢ㈐
௵⪅࡟ᣍࡁ̈́ ᕷ⾤ᆅ࿘㎶࡟ᙼࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡾ 20 ࣨᡤవࡾࡢ
ࠕ࣐࢖ᅋᆅࠖࡀᘓタࡉࢀ̈́ ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡢወ㊧࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
ࡓࠋ⌧ᅾࡶࡑࡢከࡃ࡛࡯ࡰᘓタᙜึࡢࡲࡲேࠎࡀᬽࡽࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᅇࡣࡑࡢෆࡢ㸲ᅋᆅࢆ㋃ᰝࡋࡓࠋᙜึࡣබⓗ౪⤥࡞ࡢ
࡛㈤㈚࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ̈́ ⌧ᅾࡢᡤ᭷≧ἣࡣㄪᰝࡀ୙༑
ศ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ۑࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ㸸1927㹼34 ᖺᘓタࠋࣇࣛࣥࢶ࣭ࣞࢵࢡࣝ
タィࡢ̈́ ࡼࡾ኱つᶍ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓ࣮ࣜࢻ࣍ࣇᅋᆅࡢ୍㒊ࡀᐇ
⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ኱㏻ࡾ࡟ 60°⛬ࡢゅᗘࢆ࡞ࡍ㛗኱Ჷࡀ୪⾜࡟୪ࡪࡀ̈́ ኱㏻
ࡾ࡟㠃ࡍࡿ➃㒊ࡢᲷࡣ㧗ࡉࡀ௚ࡼࡾ㧗ࡃ̈́ 㕲㐨⥺㊰ࡢ࣮࢝ࣈ
࡟ἢࡗࡓᲷ࡜ࡢ㛫࡟୍ࡘࡢ㡿ᇦࢆࡘࡃࡿᅗ㸰ࠋྠᲷࡢ㊊ඖ
࡟ࡣᗑ⯒ࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́ ⾤࡟ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㕲㐨࡟ἢ࠺
Ჷ࡜㛗኱Ჷࡢ᥋⥆㒊ࡣࢺࣥࢿࣝ≧࡛̈́ 㐨㊰ࡀ㏻ࡿࠋࡇࡢ㐨㊰
࡟᥋ࡍࡿ㛗኱Ჷ  㝵➃㒊࡟ࡶㅖᡤ࡟ᗑ⯒ࡀタࡅࡽࢀ̈́ ேࡀฟ
఍࠺ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛗኱Ჷ┦஫ࡢ㛫ࡣྠᲷ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ
 
㐨㊰̈́ ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ࡜ᑓ⏝ᗞ࡛ᵓᡂࡉࢀ̈́ ㌴ࡣ඲࡚ࡇࡢ㐨
㊰࡟⦪ิ㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥔㌴ሙࡀ↓࠸ࡢࡶ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡔࠋ
㛗኱Ჷࡣ㸱㹼㸲ᒙ࡛̈́ 㸯㝵ࡣᑓ⏝ᗞ̈́ ୰㛫㝵ࡣࢧ࣮࣒ࣥࣝ̈́
᭱ୖ㝵ࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡘࠋྛᲷࣇࣛࢵࢺࡔࡀ̈́ 㸯Ჷࡔࡅ㸯
㹼㸱F ࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺᲷࡀ࠶ࡾ̈́ ᙜึ࠿ࡽ␗࡞ࡿఫᡞᙧᘧࡀ౪
⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓᵝࡔࠋࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥࡣ✚ᴟⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ̈́ ௒ᚋఱ࠿࡟฼⏝ࡍࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸯 ࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ㓄⨨ᅗ
 
ᅗ㸰 㛗኱Ჷࡢ㛫ࡢ✵㛫㸦୰ኸࡢ㧗ᒙᲷࡣูᅋᆅࡢఫᲷ㸧

ۑ࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺᅋᆅ㸸ᙜᅋᆅࡣ࣐࢖୺ᑟࡢ᭱ึࡢᅋᆅ
࡛̈́ 1927㹼28 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋࢽࢲᕝ࡜࠸࠺ᕷࡢ໭㒊ࢆὶ
ࢀ࡚࣐࢖ࣥᕝ࡟ὀࡄᕝ࡟ྥ࠿࠺ᩳ㠃࡟ἢ࠺ᩘẁࡢᖹ⾜ࡍࡿẁ
ࡢୖ࡟̈́ ᖹ⾜࡞㸰ิࡢఫᲷࡀ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛୪ࡪࠋ
㌴ࡣ඲࡚ࡇࡢ㐨㊰࡟⦪ิ㥔㌴ࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨
㊰ࡢ཯ᑐഃࡣᑓ⏝ᗞ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰࠿ࡽ┤᥋ධࡿఫ
ᡞࡣ̈́ 㐨㊰㝿ࡢቨ࠿ࡽ㸯m㏆࠸㝽㛫ࢆ✵ࡅ࡚⋞㛵ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠾ࡾ̈́ ᑐ㠃ఫᡞࡣᩘ㹫ࡢዟ⾜ࡁࡢࢥࣔࣥࢆᣳࡳ⋞㛵࡟⮳ࡿࠋ
⋞㛵ࡣ㸰ᡞ㸯ᑐ࡛㓄⨨ࡉࢀඹྠࡢᗊࢆᣢࡘࠋ㸰㝵ᘓ࡚ࢸࣛࢫ
ࣁ࢘ࢫࡢࢫࢣ࣮ࣝ࡜̈́ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢥࣔࣥࡢࢫࢣ࣮ࣝឤ
ࡀⰋ࠸ࠋ෇ᘼ≧ࡢ̈́ ࠶ࡿ࠸ࡣࢡࣛࣥࢡࢆక࠺Ჷ㓄⨨ࡣ࢔࢖ࢫ
ࢺࢵࣉࢆࡘࡃࡾ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆᙧᡂࡍࡿࠋ୍᪉̈́ ᑓ⏝ᗞഃࡣ┦
ᑐࡍࡿᗞࢆᣳࢇ࡛ᑠᚄࡀ࠶ࡿࠋྛᑓ⏝ᗞࡣኵࠎ࡟సᗞࡉࢀ̈́
ఫẸࡢ⏕άࡢ୍㒊࡜࡞ࡿࡀ̈́ ✵㛫ࡣᩓₔ࡞ឤࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉̈́
໭ࡢ኱㏻ࡾἢ࠸ࡣ㸲ᒙࣇࣛࢵࢺࡀᘓࡘࠋ
᭱ࡶᕝἢ࠸ࡢఫᲷࡀ㐺ᗘ࡞㛗ࡉ࡛ษࢀ̈́ ୍᪉ࡢఫᲷ➃㒊࡟
ࡣ㸱㝵ᘓ࡚ࡢࣇࣛࢵࢺࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢฟධࡾཱྀࡣఫ
Ჷࡀษࢀࡓ✵ᆅ㸦㸻ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ㸧࡟㠃ࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ពᅗⓗ
࡟ఫᲷࡢษࢀ┠࡟ព㆑ࡀྥࡁ̈́ ど⏺ࡀ㛤ࡅᕝ࡟ྥ࠿࠸෇ᘼ≧
࡟ᙇࡾฟࡋࡓࢸࣛࢫ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣୗẁࡢࢡࣛ࢖ࣥ
࢞ࣝࢸࣥࡸ㐲ࡃᕷ୰ᚰ㒊ࢆ୍ᮃ࡛ࡁࡿࠋᅋᆅࡢ୰ᚰࢰ࣮ࣥࡣ
ྛẁࢆ㐣ࡿᵝ࡟ఫᲷࡀ㓄ࡉࢀ̈́ ྛẁࡢఫᲷࡀࡑࡇ࡛Ṇࡲࡿࠋ
U ࣂ࣮ࣥࡢ㥐࠿ࡽୖ࡟ࡣ̈́ ෇ᘼ≧ࡢ⯪ࢆᶍࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢఫ
Ჷࡀ࠶ࡾ㸯㝵࡟ࡣᗑ⯒ࡀ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸࢰ࣮ࣥࡢす࡟ࡣ
ᑠᏛᰯࡀ࠶ࡾ̈́ ࡸࡣࡾࡑࡇࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸱 ࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺ㓄⨨ᅗ
 
ᅗ㸲 ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ἢ࠸ࡢᬒほ
ۑࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ᅋᆅ㸸ᙜᅋᆅࡣ1926㹼30ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣす㒊ศࢆどᐹࡋࡓࠋࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࡀ୺య࡛̈́ ࡑࢀࡽ
ࡀಶู࡟ቑ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸴ࠋ༶ࡕእ㒊✵㛫ࢆఫᲷഃ࠿ࡽ
ᾐ㣗ࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ࡑࡢ⤖ᯝ̈́ እ㒊✵㛫࡟ಶᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸ࡟ࡼࡿእ㒊✵㛫ࡢಶᛶ໬࡛࠶ࡿࠋࡇࡢಶᛶ໬ࡣ̈́ ಶࠎࡢ
ᑓ⏝ᗞ࡟ࡶ⌧ࢀ̈́ ᑓ⏝ᗞࡀάᛶ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜᅋᆅ࡛ࡣಶ
ูࡢቑ⠏ࡸእቨࡢᙬⰍ࡟ࡼࡗ࡚̈́ ᆒ㉁ࡔࡗࡓᅋᆅ✵㛫ࡀᐇ࡟
άࡁάࡁ࡜ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ̈́ ఫᡞࡀᒃఫ⪅࡟ㆡΏࡉࢀ
ࡓ⤖ᯝࡔ࡜ࡋ࠿ᛮ࠼࡞࠸ࡀ̈́ ᅋᆅ෌⏕ࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛ࡶ࠶ࢁ
࠺ࠋణࡋ̈́ ᙜᅋᆅࡢఫᡞࡀಶேᡤ᭷࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ
ㄪᰝࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛୙࡛᫂࠶ࡿࠋᅋᆅࡢ༡㎶࡟ࡣࢡࣛ࢖ࣥ࢞
ࣝࢸࣥࡀ࠶ࡾࠋಶேࡢ⳯ᅬ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡶ㥔
㌴ሙࡀ↓ࡃ̈́ ㊰ୖ㥔㌴࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳 ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ㸴 ᛮ࠸ᛮ࠸ࡢቑ⠏ࡸእቨࡢሬࡾ᭰࠼
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 ۑࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥᅋᆅ㸸ྠ᫬ᮇࡢᅋᆅࡢ୍ࡘ࡛1929㹼31ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋᙜᅋᆅ࡛ࡣ̈́ 㓄⨨ࡀᴟࡵ࡚つ๎໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᒙࣇࣛࢵࢺ࡜ࢸࣛࢫࡀΰྜࡉࢀ̈́ ୰ᒙࡣ኱㏻ࡾἢ࠸࡟㏻ࡾ
࡟ᆶ┤࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṧࡾࡣ㸰ᒙࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࡛̈́ ୰
ᒙࡢዟ࡟኱㏻ࡾ࡜ᖹ⾜࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸵ࠋᖹ⾜࡟୪ࡪ
ࢸࣛࢫࡢิ࡟ᆶ┤࡟㐨㊰࡜ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥࡀ஺஫࡟ධࡾ̈́ ࢸ
ࣛࢫᲷ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࡣࡇࢀࡽࢆ┦஫࡟⧅ࡄࠋ
ࢸࣛࢫྛᲷ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࡣఫᲷࡢ∦㠃࡟࠶ࡿࠋఫᲷ
㛫ࡢ✵㛫ࡣᑓ⏝ᗞ࡜࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰࡟౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ̈́ ᑓ⏝ᗞ
ࡣ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀ̈́ 㸯㝵ఫᡞࡀ౑࠺ఫᲷ࡟᥋ࡍࡿᑓ⏝ᗞ࡜̈́
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࢆ㉺࠼࡚౑ࢃࢀࡿ㸰㝵ఫᡞ⏝ࡢᑓ⏝ᗞࡀ࠶ࡿࠋ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࢆᣳࡳఫᲷࡢ๓㠃࡟ࡣඛࡎ㏻㊰࡟᥋ࡋ࡚≀ᖸ
ࡋሙࡀ୪ࡪࠋᑓ⏝ᗞࡣ⏕ᇉࡀⱱࡾእ࠿ࡽࡑࡢᵝᏊࢆవࡾ❚࠸
▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㌴ࡣᴫࡡࡣࢸࣛࢫ࡟┤⾜ࡍࡿ㐨㊰࡟㊰
ୖ㥔㌴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯㝵ࢸࣛࢫ㒊ࡢ㞵㝖ࡅᒇ᰿ࡢቑタࡸ⋞㛵
ࡢᨵಟࡀチᐜࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡛̈́ ಶࠎࡢಶᛶࡢ⾲ฟࡣࡶࡗࡥࡽእ
ቨሬ⿦ࡸᑓ⏝ᗞ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ
 ᆒ㉁࡞እ㒊✵㛫࡟≉ᚩࢆᣢࡓࡏࡿ࡟ࡣ̈́ ≉ᚩࡢ࠶ࡿ౑࠸᪉
ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛ఱ࠿ࡀ㉳ࡇࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡿ௙᥃ࡅࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࣇࢵࢺࢧࣝࡢࢥ࣮ࢺ࡞࡝̈́ 㟷
ᑡᖺࡢ㐠ື⣔ࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅗ㸵 ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ㸶 ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ
 ࢚ࢵࢭࣥ
࣮ࣝࣝᕤᴗᆅᖏ࡛ࡣ̈́ ⏘ᴗ㠉࿨࡜ඹ࡟㛤Ⓨࡀ㐍ࢇࡔᆅᇦ࡛
࠶ࡾ̈́ ࡑࡶࡑࡶఫᏯࢫࢺࢵࢡࡣ㈋ᅔ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛࢚ࢵࢭ
ࣥᕷ࡛ࡣࢡࣝࢵࣉ〇㕲ࡀ 19C ᚋ༙࠿ࡽ 20C ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚̈́
ከࡃࡢᚑᴗဨఫᏯᅋᆅࢆᘓタࡋ̈́ ⾤ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋ
ۑ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ㸸࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭ࢡࣝࢵࣉࡢἐᚋ࡟ࡑࡢᜥ
Ꮚ࡟ࡼࡾ̈́ ∗ぶࡢࠕᚑ᮶ࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࣓ࣥࢺᙧᘧ࠿ࡽ⬺༷ࡋ̈́
㏥⫋⪅ࡸ⑓ேࡶఫࡵࡿࡺࡗࡓࡾࡋࡓᚑᴗဨఫᏯᆅࢆᘓタࡋࡓ
࠸ࠖ࡜࠸࠺᝿࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟̈́ ࢡࣝࢵࣉ♫ࡢປാ⪅ఫᏯ
ᘓタࡢ➨஧ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϨࡀᘓタࡉࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣࢡࣝࢵࣉ⑓㝔ࡢቑ⠏ࡸ㐨㊰ࡢ᪂タ࡛࡯ࡰṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ
ᙜᅋᆅࡣࡑࡢ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϨࡢᣑ኱࡜ࡋ࡚̈́ ᮾഃࡢ㇂ࢆΏࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡟ 1907㹼13 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋ♫Ꮿ࡞ࡢ࡛Ᏻ౯࡟㈤
㈚ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ̈́ ࡯ࡰᙜึࡢ≧ែࡀ⥔
ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡟⏣ᅬ㒔ᕷⓗ࡞⪃࠼࡛̈́ ᅵᆅࡢ㉳అࢆά
࠿ࡋ࡚㓄⨨ィ⏬ࡀ࡞ࡉࢀࡓᑠつᶍ࡛Ⰻዲ࡞ఫᏯᆅ࡛࠶ࡿࠋఫ
Ჷࡣ㸰ᡞ㸯ࡸ㸱㹼㸲ᡞ㸯ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ✵㛫ࡣ̈́ ㏻ࡾࡢᒅ
᭤ࡸࢡࣛࣥࢡ࡟ࡼࡗ࡚̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࢆᣢࡕ̈́ ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ
ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚̈́ እ㒊✵㛫ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ̈́ 㸰㝵ᘓ࡚
୺యࡢࢫࢣ࣮ࣝឤ࡜┦ࡲࡗ࡚̈́ ࠿࡞ࡾඃࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡣಶ
ู࡛ᡭࢆධࢀ࡚እቨࡸ⋞㛵ᘔࡾ̈́ ࣟࢪ࢔㒊ศ➼ࡀᨵಟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ̈́ ୍ᐃࡢᢚไࡀຠ࠸࡚࠸࡚୙⮬↛ࡉࡣ࡞࠸ࠋ

ᅗ㸷 ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ  ྠୖࡢ⏫୪ࡳ
ۑ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊㸸ࢡࣝࢵࣉ♫ࡢປാ⪅ఫᏯࡢ㞟኱ᡂ
࡜ࡋ࡚̈́ 1910㹼38 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣭ࢡࣝࢵࣉఫᏯ
ᢇຓ㈈ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ᘓタࡉࢀ̈́ ୍⯡ᕷẸࡶධᒃྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
*࣭࣓ࢵࢶ࢙ࣥࢻࣝࣇࡀタィࢆ୺ᑟࡋࡓࠋ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ࡜
ྠᵝ࡟⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⪃࠼ࡀ᥇⏝ࡉࢀ̈́ 㐨㊰ࡢᒅ᭤ࡸࢡࣛࣥࢡࡢ
ከ⏝̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉ࡟ࡼࡾ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ኱༙ࡀ
㸰㝵ᘓ࡚࡛̈́ ୍㒊࡟つᶍࡢ␗࡞ࡿ㸱㹼㸲㝵ᘓ࡚ࡢఫᲷࡀΰࡊ
ࡾᐦᗘឤࢆࡶࡓࡽࡍࡀ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝⓗ࡟ࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸✵㛫ࢆ
ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᴫࡡ㐨㊰࡜Ꮿᆅ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡀ̈́ ᗈሙᅖࡳᆺ
㓄⨨࡛ࡣᗈሙࡀࢥࣔࣥව㥔㌴ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࣝࣈࣝࢵࢡ
㇂ࢆΏࡿᶫࡢṇ㠃ࡀᅋᆅ඲యࡢࢤ࣮ࢺ࡟࡞ࡾ̈́ ࡑࢀࢆࡃࡄࡿ
࣓࢖ࣥࡢ㏻ࡾ࡟ࡣᗑ⯒ࡶ୪ࡪࠋᅋᆅ୰ᚰ࡟ࡣ㣗ᩱရᗑࡸ࣍ࢸ
ࣝ࡜ᕷࡢฟࡿᗈሙࡀ࠶ࡿࠋఫᲷࡢࢭࢵࢺࣂࢵࢡ㊥㞳ࢆኚ໬ࡉ
ࡏࡓࡾ̈́ 㔜せ࡞஺ᕪⅬ࡟㠃ࡍࡿ㸲㝮ࡢᘓ≀ࡣ㏻ࡾ࡟ᑐࡋ 45°
 
࡛஺ᕪⅬࡢ୰ᚰࢆྥࡃቨࢆタࡅ̈́ ሙࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ஺ᕪⅬ࡛ࡶ̈́ ᘓ≀㐝㒊࡟ඵゅᙧࡢ㒊ᒇࢆ㓄ࡍࡿ➼̈́ ࢥ࣮
ࢼ࣮ࢆᙉㄪࡋ஺ᕪ㛫ࡢ㡿ᇦࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊㓄⨨ᅗ

ᅗ  ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊ࡢ⏫୪ࡳ
 ࣋ࣝࣜࣥ
 ᙜᕷࡶ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ1919ᖺ࠿ࡽ1925ᖺࡢ㛫࡟㸪ேཱྀ
ࡣ㸰ಸ௨ୖ࡟࡞ࡾ㸪1926ᖺ࠿ࡽ࣐ࣝࢸ࢕࣭ࣥ࣡ࢢࢼ࣮ࡀᕷࡢ
㒔ᕷィ⏬ࢆᢸࡗ࡚ᅋᆅᘓタࢆ୺ᑟࡋ㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࡟ೌࡗ
࡚1920ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ㒔ᕷ࿘㎶࡟࠸ࡃࡘࡢࡶᅋᆅࡀᘓタࡉࢀ
ࡓࠋ 
ۑࣈࣜࢵࢶ኱ᅋᆅ㸸࣋ࣝࣜࣥࡢ༡ᮾ࡟࠶ࡗࡓඖࡢࣈࣜࢵࢶⲮ
ᅬෆࡢ⮬↛ࡢụࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ37haࡢᩜᆅ࡟1925㹼33ᖺ࡟࠿ࡅ
࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋ୰ኸᲷࡢᙧ≧࠿ࡽࠕ㤿㋟ᙧᅋᆅࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
࡚࠾ࡾ㸪࣐ࣝࢸ࢕࣭ࣥ࣡ࢢࢼ࣮࡜ࣈ࣮ࣝࣀ࣭ࢱ࢘ࢺࡢඹస࡛
࠶ࡿࠋ1,000ᡞ௨ୖࡢఫᡞࡣ㸪ࢃࡎ࠿㸲ࢱ࢖ࣉ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋఫᏯᘓタࡣ୺࡜ࡋ࡚ປാ⤌ྜ࡜ᘓタ༠ྠ⤌ྜ࡟ࡼࡾタ
❧ࡉࢀࡓGEHAG࡟ࡼࡗ࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋ 
୰ᚰࡢ㤿㋟ᙧᲷ࡜࿘ᅖࡢ㏻ࡾ࡟ἢ࠺ᘓ≀ࡣ㝣ᒇ᰿ࡢ㸲ᒙࡢ
ࣇࣛࢵࢺ࡛㸪ࡑࢀ௨እࡢ໙㓄ᒇ᰿ࢆᣢࡘ㸰㝵ᘓ࡚ఫᲷࢆྲྀࡾ
ᅖࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶఫᲷᅇࡾࡣᑓ⏝ᗞ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍㒊
ࡢఫᲷࡀ㉥ࡃሬࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪♫఍୺⩏࡬ࡢഴಽࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ಶࠎࡢᘓ≀ࡣࣇࣟ࢔ẖ࡟㸰ఫᡞࡢ㛫࡟㝵ẁࡀ࠶ࡿ඾ᆺⓗ࡞
㝵ẁᐊᆺࡢᖹ㠃࡛㸪ᚑ᮶ᆺࡢ㸰㹼㸲ᐷᐊ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㤿㋟ᙧᲷࡢ୰ᚰࡢụࡢ࿘ᅖࡣㄡ࡛ࡶᩓ⟇ࡀ࡛ࡁࡿࡀ̈́ ణࡋ✵
㛫ࡣ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝⓗ࡟ぢࡿ࡜ᩓₔ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㤿㋟ᙧఫᲷࡢ෇ᘼࡢ㡬Ⅼࢆᢤࡅࡿ࡜̈́ ఫᲷࡀ⳻ᙧ࡟㓄
⨨ࡉࢀࡓ✵㛫࡟ฟࡿࠋ⳻ᙧࡢྛ㡬Ⅼࡀእ㒊࡟㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ̈́ ఫᲷ࡜ᗈሙࡢࢫࢣ࣮ࣝឤࡀⰋࡃ̈́ ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢬࢻࡉࢀࡓ
㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ㸰㝵ᘓ࡚Ჷࡢ㛫ࡣ̈́ ࢚ࣥࢺ
ࣛࣥࢫഃࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢆᣳࡳ̈́ 㸰Ჷࡀࢱ࢖ࢺ࡟ྥ࠿࠸ྜ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ̈́ ࢭࢵࢺࣂࢵࢡࡢ㊥㞳ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ ࠶
ࡿ㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿬ᗞഃࡣዟ⾜ࡁࡢ῝࠸ᑓ⏝ᗞࡀ࠶
ࡾ୧Ჷࡢ㛫㝸ࡣ┦ᙜᗈ࠸ࠋ୰ኸ࡟ேࡀ㏻ࡿᑠ㐨ࡀ࠶ࡿࡀ̈́ ᗞ
ࡢᮌࠎࡸ⏕ࡅᇉ࡛㨚⵬࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᐙᗞ࡛ࡣᗞ࡛㣗஦ࢆࡍ
ࡿ࡞࡝㔝እ⏕άࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ









ᅗ ࣈࣜࢵࢶᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ 㤿㋟ᙧᲷࡢ୰ᗞࡣẼᣢࡕࡀ࠸࠸ࡀ̈́ ᑡࡋᩓₔ

ᅗ ⳻ᙧᗈሙࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢬࢻឤࡀⰋ࠸

㸱㸬࢜ࣛࣥࢲ⦅
࢜ࣛࣥࢲ࡛ࡣ̈́ 19ୡ⣖༙ࡤ㡭࠿ࡽ⏘ᴗ㠉࿨ࡀጞࡲࡾ̈́ 㒔ᕷ
࡟ேཱྀࡀ㞟୰ࡋࡔࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚㒔ᕷ㒊࡛ࡣᅵᆅᢞᶵ
࡟ࡼࡾᑠࡉ࡞୰ᗞࢆᣢࡘຎᝏ࡞ᒃఫ⎔ቃࡢ㛢㙐ᆺఫᲷࡀ⶝ᘏ
ࡋࡓࠋࡑࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ̈́ 1902ᖺࡢఫᏯἲࡣ̈́ ఫᏯࡢ≀⌮ⓗရ
㉁ࡢ☜ಖࡢ⩏ົ௜ࡅ࡜ఫᏯ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᅜࡢ㈨㔠ຓᡂࡢไᗘ
๰タ̈́ ྠ᫬࡟ேཱྀ㸯୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ࡟ᑐࡋ࡚㒔ᕷᣑᙇィ⏬ࡢ
⟇ᐃࢆ⩏ົ௜ࡅ̈́ ࡇࢀ࡟ࡼࡾఫᏯᘓタࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚ఫᏯ༴ᶵ
ࡣ኱ࡁࡃ⦆࿴ࡉࢀࡓࠋ
 ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒
࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ᕷࡢ20ୡ⣖ึ㢌ࡢᣑᙇィ⏬ࡣ̈́ ໭㒊̈́ す㒊
༡㒊̈́ ᮾ㒊ࡢྛ᪉㠃࡟ᑐࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ㸦ᅗ16ཧ↷㸧ࠋ
࣑
ࣝ
ࣈ
ࣝ
䣹
ࢡ
㇂
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 ۑࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥᅋᆅ㸸ྠ᫬ᮇࡢᅋᆅࡢ୍ࡘ࡛1929㹼31ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋᙜᅋᆅ࡛ࡣ̈́ 㓄⨨ࡀᴟࡵ࡚つ๎໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᒙࣇࣛࢵࢺ࡜ࢸࣛࢫࡀΰྜࡉࢀ̈́ ୰ᒙࡣ኱㏻ࡾἢ࠸࡟㏻ࡾ
࡟ᆶ┤࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṧࡾࡣ㸰ᒙࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࡛̈́ ୰
ᒙࡢዟ࡟኱㏻ࡾ࡜ᖹ⾜࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸵ࠋᖹ⾜࡟୪ࡪ
ࢸࣛࢫࡢิ࡟ᆶ┤࡟㐨㊰࡜ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥࡀ஺஫࡟ධࡾ̈́ ࢸ
ࣛࢫᲷ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࡣࡇࢀࡽࢆ┦஫࡟⧅ࡄࠋ
ࢸࣛࢫྛᲷ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࡣఫᲷࡢ∦㠃࡟࠶ࡿࠋఫᲷ
㛫ࡢ✵㛫ࡣᑓ⏝ᗞ࡜࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰࡟౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ̈́ ᑓ⏝ᗞ
ࡣ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀ̈́ 㸯㝵ఫᡞࡀ౑࠺ఫᲷ࡟᥋ࡍࡿᑓ⏝ᗞ࡜̈́
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࢆ㉺࠼࡚౑ࢃࢀࡿ㸰㝵ఫᡞ⏝ࡢᑓ⏝ᗞࡀ࠶ࡿࠋ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㏻㊰ࢆᣳࡳఫᲷࡢ๓㠃࡟ࡣඛࡎ㏻㊰࡟᥋ࡋ࡚≀ᖸ
ࡋሙࡀ୪ࡪࠋᑓ⏝ᗞࡣ⏕ᇉࡀⱱࡾእ࠿ࡽࡑࡢᵝᏊࢆవࡾ❚࠸
▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㌴ࡣᴫࡡࡣࢸࣛࢫ࡟┤⾜ࡍࡿ㐨㊰࡟㊰
ୖ㥔㌴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯㝵ࢸࣛࢫ㒊ࡢ㞵㝖ࡅᒇ᰿ࡢቑタࡸ⋞㛵
ࡢᨵಟࡀチᐜࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡛̈́ ಶࠎࡢಶᛶࡢ⾲ฟࡣࡶࡗࡥࡽእ
ቨሬ⿦ࡸᑓ⏝ᗞ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ
 ᆒ㉁࡞እ㒊✵㛫࡟≉ᚩࢆᣢࡓࡏࡿ࡟ࡣ̈́ ≉ᚩࡢ࠶ࡿ౑࠸᪉
ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛ఱ࠿ࡀ㉳ࡇࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡿ௙᥃ࡅࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࣇࢵࢺࢧࣝࡢࢥ࣮ࢺ࡞࡝̈́ 㟷
ᑡᖺࡢ㐠ື⣔ࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅗ㸵 ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ㸶 ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ
 ࢚ࢵࢭࣥ
࣮ࣝࣝᕤᴗᆅᖏ࡛ࡣ̈́ ⏘ᴗ㠉࿨࡜ඹ࡟㛤Ⓨࡀ㐍ࢇࡔᆅᇦ࡛
࠶ࡾ̈́ ࡑࡶࡑࡶఫᏯࢫࢺࢵࢡࡣ㈋ᅔ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛࢚ࢵࢭ
ࣥᕷ࡛ࡣࢡࣝࢵࣉ〇㕲ࡀ 19C ᚋ༙࠿ࡽ 20C ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚̈́
ከࡃࡢᚑᴗဨఫᏯᅋᆅࢆᘓタࡋ̈́ ⾤ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋ
ۑ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ㸸࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭ࢡࣝࢵࣉࡢἐᚋ࡟ࡑࡢᜥ
Ꮚ࡟ࡼࡾ̈́ ∗ぶࡢࠕᚑ᮶ࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࣓ࣥࢺᙧᘧ࠿ࡽ⬺༷ࡋ̈́
㏥⫋⪅ࡸ⑓ேࡶఫࡵࡿࡺࡗࡓࡾࡋࡓᚑᴗဨఫᏯᆅࢆᘓタࡋࡓ
࠸ࠖ࡜࠸࠺᝿࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟̈́ ࢡࣝࢵࣉ♫ࡢປാ⪅ఫᏯ
ᘓタࡢ➨஧ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϨࡀᘓタࡉࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣࢡࣝࢵࣉ⑓㝔ࡢቑ⠏ࡸ㐨㊰ࡢ᪂タ࡛࡯ࡰṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ
ᙜᅋᆅࡣࡑࡢ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϨࡢᣑ኱࡜ࡋ࡚̈́ ᮾഃࡢ㇂ࢆΏࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡟ 1907㹼13 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋ♫Ꮿ࡞ࡢ࡛Ᏻ౯࡟㈤
㈚ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ̈́ ࡯ࡰᙜึࡢ≧ែࡀ⥔
ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡟⏣ᅬ㒔ᕷⓗ࡞⪃࠼࡛̈́ ᅵᆅࡢ㉳అࢆά
࠿ࡋ࡚㓄⨨ィ⏬ࡀ࡞ࡉࢀࡓᑠつᶍ࡛Ⰻዲ࡞ఫᏯᆅ࡛࠶ࡿࠋఫ
Ჷࡣ㸰ᡞ㸯ࡸ㸱㹼㸲ᡞ㸯ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ✵㛫ࡣ̈́ ㏻ࡾࡢᒅ
᭤ࡸࢡࣛࣥࢡ࡟ࡼࡗ࡚̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࢆᣢࡕ̈́ ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ
ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚̈́ እ㒊✵㛫ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ̈́ 㸰㝵ᘓ࡚
୺యࡢࢫࢣ࣮ࣝឤ࡜┦ࡲࡗ࡚̈́ ࠿࡞ࡾඃࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡣಶ
ู࡛ᡭࢆධࢀ࡚እቨࡸ⋞㛵ᘔࡾ̈́ ࣟࢪ࢔㒊ศ➼ࡀᨵಟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ̈́ ୍ᐃࡢᢚไࡀຠ࠸࡚࠸࡚୙⮬↛ࡉࡣ࡞࠸ࠋ

ᅗ㸷 ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ  ྠୖࡢ⏫୪ࡳ
ۑ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊㸸ࢡࣝࢵࣉ♫ࡢປാ⪅ఫᏯࡢ㞟኱ᡂ
࡜ࡋ࡚̈́ 1910㹼38 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣭ࢡࣝࢵࣉఫᏯ
ᢇຓ㈈ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ᘓタࡉࢀ̈́ ୍⯡ᕷẸࡶධᒃྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
*࣭࣓ࢵࢶ࢙ࣥࢻࣝࣇࡀタィࢆ୺ᑟࡋࡓࠋ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ࡜
ྠᵝ࡟⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⪃࠼ࡀ᥇⏝ࡉࢀ̈́ 㐨㊰ࡢᒅ᭤ࡸࢡࣛࣥࢡࡢ
ከ⏝̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉ࡟ࡼࡾ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ኱༙ࡀ
㸰㝵ᘓ࡚࡛̈́ ୍㒊࡟つᶍࡢ␗࡞ࡿ㸱㹼㸲㝵ᘓ࡚ࡢఫᲷࡀΰࡊ
ࡾᐦᗘឤࢆࡶࡓࡽࡍࡀ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝⓗ࡟ࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸✵㛫ࢆ
ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᴫࡡ㐨㊰࡜Ꮿᆅ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡀ̈́ ᗈሙᅖࡳᆺ
㓄⨨࡛ࡣᗈሙࡀࢥࣔࣥව㥔㌴ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࣝࣈࣝࢵࢡ
㇂ࢆΏࡿᶫࡢṇ㠃ࡀᅋᆅ඲యࡢࢤ࣮ࢺ࡟࡞ࡾ̈́ ࡑࢀࢆࡃࡄࡿ
࣓࢖ࣥࡢ㏻ࡾ࡟ࡣᗑ⯒ࡶ୪ࡪࠋᅋᆅ୰ᚰ࡟ࡣ㣗ᩱရᗑࡸ࣍ࢸ
ࣝ࡜ᕷࡢฟࡿᗈሙࡀ࠶ࡿࠋఫᲷࡢࢭࢵࢺࣂࢵࢡ㊥㞳ࢆኚ໬ࡉ
ࡏࡓࡾ̈́ 㔜せ࡞஺ᕪⅬ࡟㠃ࡍࡿ㸲㝮ࡢᘓ≀ࡣ㏻ࡾ࡟ᑐࡋ 45°
 
࡛஺ᕪⅬࡢ୰ᚰࢆྥࡃቨࢆタࡅ̈́ ሙࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ஺ᕪⅬ࡛ࡶ̈́ ᘓ≀㐝㒊࡟ඵゅᙧࡢ㒊ᒇࢆ㓄ࡍࡿ➼̈́ ࢥ࣮
ࢼ࣮ࢆᙉㄪࡋ஺ᕪ㛫ࡢ㡿ᇦࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊㓄⨨ᅗ

ᅗ  ࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊ࡢ⏫୪ࡳ
 ࣋ࣝࣜࣥ
 ᙜᕷࡶ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ1919ᖺ࠿ࡽ1925ᖺࡢ㛫࡟㸪ேཱྀ
ࡣ㸰ಸ௨ୖ࡟࡞ࡾ㸪1926ᖺ࠿ࡽ࣐ࣝࢸ࢕࣭ࣥ࣡ࢢࢼ࣮ࡀᕷࡢ
㒔ᕷィ⏬ࢆᢸࡗ࡚ᅋᆅᘓタࢆ୺ᑟࡋ㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࡟ೌࡗ
࡚1920ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ㒔ᕷ࿘㎶࡟࠸ࡃࡘࡢࡶᅋᆅࡀᘓタࡉࢀ
ࡓࠋ 
ۑࣈࣜࢵࢶ኱ᅋᆅ㸸࣋ࣝࣜࣥࡢ༡ᮾ࡟࠶ࡗࡓඖࡢࣈࣜࢵࢶⲮ
ᅬෆࡢ⮬↛ࡢụࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ37haࡢᩜᆅ࡟1925㹼33ᖺ࡟࠿ࡅ
࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋ୰ኸᲷࡢᙧ≧࠿ࡽࠕ㤿㋟ᙧᅋᆅࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
࡚࠾ࡾ㸪࣐ࣝࢸ࢕࣭ࣥ࣡ࢢࢼ࣮࡜ࣈ࣮ࣝࣀ࣭ࢱ࢘ࢺࡢඹస࡛
࠶ࡿࠋ1,000ᡞ௨ୖࡢఫᡞࡣ㸪ࢃࡎ࠿㸲ࢱ࢖ࣉ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋఫᏯᘓタࡣ୺࡜ࡋ࡚ປാ⤌ྜ࡜ᘓタ༠ྠ⤌ྜ࡟ࡼࡾタ
❧ࡉࢀࡓGEHAG࡟ࡼࡗ࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋ 
୰ᚰࡢ㤿㋟ᙧᲷ࡜࿘ᅖࡢ㏻ࡾ࡟ἢ࠺ᘓ≀ࡣ㝣ᒇ᰿ࡢ㸲ᒙࡢ
ࣇࣛࢵࢺ࡛㸪ࡑࢀ௨እࡢ໙㓄ᒇ᰿ࢆᣢࡘ㸰㝵ᘓ࡚ఫᲷࢆྲྀࡾ
ᅖࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶఫᲷᅇࡾࡣᑓ⏝ᗞ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍㒊
ࡢఫᲷࡀ㉥ࡃሬࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪♫఍୺⩏࡬ࡢഴಽࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ಶࠎࡢᘓ≀ࡣࣇࣟ࢔ẖ࡟㸰ఫᡞࡢ㛫࡟㝵ẁࡀ࠶ࡿ඾ᆺⓗ࡞
㝵ẁᐊᆺࡢᖹ㠃࡛㸪ᚑ᮶ᆺࡢ㸰㹼㸲ᐷᐊ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㤿㋟ᙧᲷࡢ୰ᚰࡢụࡢ࿘ᅖࡣㄡ࡛ࡶᩓ⟇ࡀ࡛ࡁࡿࡀ̈́ ణࡋ✵
㛫ࡣ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝⓗ࡟ぢࡿ࡜ᩓₔ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㤿㋟ᙧఫᲷࡢ෇ᘼࡢ㡬Ⅼࢆᢤࡅࡿ࡜̈́ ఫᲷࡀ⳻ᙧ࡟㓄
⨨ࡉࢀࡓ✵㛫࡟ฟࡿࠋ⳻ᙧࡢྛ㡬Ⅼࡀእ㒊࡟㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ̈́ ఫᲷ࡜ᗈሙࡢࢫࢣ࣮ࣝឤࡀⰋࡃ̈́ ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢬࢻࡉࢀࡓ
㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ㸰㝵ᘓ࡚Ჷࡢ㛫ࡣ̈́ ࢚ࣥࢺ
ࣛࣥࢫഃࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐨㊰ࢆᣳࡳ̈́ 㸰Ჷࡀࢱ࢖ࢺ࡟ྥ࠿࠸ྜ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ̈́ ࢭࢵࢺࣂࢵࢡࡢ㊥㞳ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ ࠶
ࡿ㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿬ᗞഃࡣዟ⾜ࡁࡢ῝࠸ᑓ⏝ᗞࡀ࠶
ࡾ୧Ჷࡢ㛫㝸ࡣ┦ᙜᗈ࠸ࠋ୰ኸ࡟ேࡀ㏻ࡿᑠ㐨ࡀ࠶ࡿࡀ̈́ ᗞ
ࡢᮌࠎࡸ⏕ࡅᇉ࡛㨚⵬࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᐙᗞ࡛ࡣᗞ࡛㣗஦ࢆࡍ
ࡿ࡞࡝㔝እ⏕άࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ









ᅗ ࣈࣜࢵࢶᅋᆅ㓄⨨ᅗ

ᅗ 㤿㋟ᙧᲷࡢ୰ᗞࡣẼᣢࡕࡀ࠸࠸ࡀ̈́ ᑡࡋᩓₔ

ᅗ ⳻ᙧᗈሙࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢬࢻឤࡀⰋ࠸

㸱㸬࢜ࣛࣥࢲ⦅
࢜ࣛࣥࢲ࡛ࡣ̈́ 19ୡ⣖༙ࡤ㡭࠿ࡽ⏘ᴗ㠉࿨ࡀጞࡲࡾ̈́ 㒔ᕷ
࡟ேཱྀࡀ㞟୰ࡋࡔࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚㒔ᕷ㒊࡛ࡣᅵᆅᢞᶵ
࡟ࡼࡾᑠࡉ࡞୰ᗞࢆᣢࡘຎᝏ࡞ᒃఫ⎔ቃࡢ㛢㙐ᆺఫᲷࡀ⶝ᘏ
ࡋࡓࠋࡑࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ̈́ 1902ᖺࡢఫᏯἲࡣ̈́ ఫᏯࡢ≀⌮ⓗရ
㉁ࡢ☜ಖࡢ⩏ົ௜ࡅ࡜ఫᏯ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᅜࡢ㈨㔠ຓᡂࡢไᗘ
๰タ̈́ ྠ᫬࡟ேཱྀ㸯୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ࡟ᑐࡋ࡚㒔ᕷᣑᙇィ⏬ࡢ
⟇ᐃࢆ⩏ົ௜ࡅ̈́ ࡇࢀ࡟ࡼࡾఫᏯᘓタࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚ఫᏯ༴ᶵ
ࡣ኱ࡁࡃ⦆࿴ࡉࢀࡓࠋ
 ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒
࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ᕷࡢ20ୡ⣖ึ㢌ࡢᣑᙇィ⏬ࡣ̈́ ໭㒊̈́ す㒊
༡㒊̈́ ᮾ㒊ࡢྛ᪉㠃࡟ᑐࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ㸦ᅗ16ཧ↷㸧ࠋ
࣑
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







ᅗ ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ᣑᙇィ⏬
 ࡑࡢ୰࡛̈́ ≉࡟༡㒊ᣑᙇィ⏬ࡣH.P.࣮࣋ࣝࣛ࣊ࡀᢸᙜࡋ̈́
୰ᒙ㞟ྜఫᏯࢆ୰ᚰ࡟⾤༊ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࡲࡓ̈́ ᮾ㒊࡛ࡣࣦ
࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔ࡢᖸᣅᆅ࡟⊂❧ᛶࡢ㧗࠸ࣦ࢓࣮ࢱ
࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔⏣ᅬᮧⴠࡀィ⏬ࡉࢀࡓࡀ̈́ ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ
࣒ᕷ࡬ࡢేྜࢆᶵ࡟⊂❧ᛶࡣⷧࡵࡽࢀ̈́ ୍㒊࡛࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝ
ࣉ➼ࡢᅋᆅࡔࡅࡀᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ
ࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮ᆅ༊ࡣ19ୡ⣖ᮎ࡟ྥࡅ࡚ᘓタࡉࢀࡓ ࡛
ാࡃேࠎྥࡅ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ1902ᖺࡢఫᏯἲࡢせồ࡟ᚑ࠸̈́
⾤㊰ࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋ








ᅗ ༡㒊ᣑᙇィ⏬  ۑࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ
ۑࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ㸸࣮࣋ࣝࣛ࣊࡟ࡼࡿ༡㒊ᣑᙇィ⏬ᆅ༊ෆࡢ
ᙜᅋᆅࡣ̈́ ࣑ࢣ࣭ࣝࢹ࣭ࢡࣞࣝࢡཬࡧࣆ࢚ࢺ࣭ࢡ࣐࣮ࣞࡢタ
ィ࡛1923ᖺ࡟᏶ᡂࡋ̈́ ࠕປാ⪅ࡢᐑẊࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡓࠋ
㐠Ἑ࡟ᑐࡋ࡚ᆶ┤࡞୰ᚰ㐨㊰ࡢ̈́ 㐠Ἑ࡟㠃ࡍࡿṇ㠃ᕥྑ࡟
࠶ࡿࣜࢭ㸦㧗ᰯ㸻ᅋᆅእ㸧࡜୍య໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ୰
ᚰ㍈ࡢዟ࡟ࡣ̈́ ࡑࢀࢆཷࡅࡿᑠᗈሙ㸦ᅋᆅእ㸧࠿ࡽ㐨ࡀᕥྑ
࡟ศ࠿ࢀ̈́ ࡑࡢᗈሙ࡟㠃ࡋ࡚ఫᲷ㐝㒊࡟≉Ṧ࡞ቨ㠃ࢆᣢࡕ̈́
ࡲࡓ̈́ 㧗ࡉ㸦ࢫ࢝࢖ࣛ࢖ࣥ㸧ࡶ௚࡜ࡣ␗࡞ࡿᲷࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́
㐝㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᚲ↛ⓗ࡟㧗ᰯ࠿ࡽ
ࡇࡢ㐝㒊ࡲ࡛ࢆ୍㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࡏࡿࠋࡲࡓఫᲷࡣ㸰ᡞẖ
࡟ศ⠇໬ࡉࢀ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝឤࢆపῶࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ







ᅗ ࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ㓄⨨ᅗ

ᅗ 㞄᥋⾤༊ࡢ㛫ࡢࢥࣔࣥࢆ㏻ࡋ࡚ほࡿ
୰ᚰ㐨㊰ࡢ⿬ࡢ̈́ ᒇ᰿ࡀᑠࡉࡃศ⠇໬ࡉࢀࡓఫᲷ๓㠃࡟ࡣ
௚⾤༊࡜ࡢ㛫࡟ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ㸦ᅗ19㸧ࡀ࠶ࡿࠋྠࢥࣔࣥ࡜
ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ㐺ษ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࡢ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ☜ಖࡉࢀ̈́ ࡑࡢሙ
࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀ᫆࠸ࠋࡇࡢᲷ࡜୰ᚰ㐨㊰࡟㠃ࡍࡿᲷ
࡜ࡢ㛫ࡣ୧Ჷࡢఫᡞࡢᑓ⏝ᗞཬࡧඹ⏝ᗞࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ㸸ࡇࢀࡣࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮ᆅ༊࡟࠶ࡿࢫ
ࣃࣝࣥࢲ࣐࣮࣭ࣉࣛࣥࢺࢫ࣮ࣥබᅬࢆᣳࡳ┦ᑐࡍࡿ㸰Ჷࡢఫ
Ჷ㸦㸯࣭㸰ᮇ㸧࡜̈́ ࡑࡢබᅬ࡟ඛ➃ࡀ᥋ࡍࡿ୕ゅࡢኚᙧ⾤༊
ࢆᙧᡂࡍࡿ୰ᗞᅖࡳᆺࡢఫᲷ㸦㸱ᮇ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ̈́ ࣑ࢣ࣭ࣝ
ࢹ࣭ࢡࣞࣝࢡࡢタィ࡛1913㹼1920ᖺ࡟࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺఫᏯ
༠఍࡟ࡼࡾᘓタࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶ୕ゅᙧࡢᩜᆅ࡟ᘓࡘఫᲷࡣࡑ
ࡢᙧ≧࠿ࡽ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㸦⯪㸧࡜࿧ࡤࢀ̈́ Ჷෆ࡟㒑౽ᒁ
㸦⌧ᅾࡣ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧࡜ᗂ⛶ᅬ࡜࠸࠺ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࢆᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋඛ➃ࡢ㒑౽ᒁ㒊ศࡀᆅ
༊ࡢබᅬ࡟㠃ࡍࡿࠋ㧗ࡉࡣ࿘㎶⾤༊࡜ྠࡌ㸲㹼㸳㝵ᘓ࡚ࡔࡀ㸪
୕ゅᙧࡢ㡬Ⅼ㒊ศ࡜̈́ ᗏ㎶࡛࠶ࡿ㒊ศࡣ㸰㝵ᘓ࡚࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᗏ㎶㒊ศࡣ̈́ ௚ࡢ⾤༊ࡢ୰ᗞ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿື⥺ࢆཷࡅࡿ
ᙧ≧ࡢᑠᗈሙࢆᣢࡕ̈́ ௚ࡢ⾤༊࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⾤
༊ࡢ୰ᗞഃࡣᗂ⛶ᅬࡢᅬᗞ࡜㸯㝵ఫᡞࡢᑓ⏝ᗞ࠾ࡼࡧࢥࣔࣥ
ࢢ࣮ࣜࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ̈́ 㞟఍ᡤࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ㓄⨨ᅗ

ᅗ ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㫽▔ᅗ
$໭㒊
%す㒊
&༡㒊
'ᮾ㒊
ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇ
ࢫ࣓࣮࢔
(ࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮
Ϩ㸸㸯ᮇ
ϩ㸸㸰ᮇ
Ϫ㸸㸱ᮇ
㸦࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㸧
A 
B 
C 
D 
E 
 

ᅗ ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉእほ
ۑࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇ㸸ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔ࡢᖸᣅᆅෆ
࡟ᘓタࡉࢀࡓᅋᆅࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋྠᖸᣅᆅෆ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡓ࣮࣐ࣟ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡢ㣕ࡧᆅ࡟1924㹼28ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᘓタ
ࡉࢀࡓ୰ᗞᅖࡳᆺࡢᑠつᶍᅋᆅ࡛̈́ ᚑࡗ࡚୰ᗞ࡟ᅋᆅࡢつᶍ
࡟ࡣ୙㔮ࡾྜ࠸࡟኱ࡁ࡞ᩍ఍ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩍ఍ࡀ
࿘ᅖࡢఫᲷࡢ㍈⥺࡟ᑐࡋ࡚45ᗘഴࡅ࡚㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ̈́ ᩍ఍ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ୕ゅᙧࡢ࣮࢜
ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚̈́ ᩍ఍࡜୪ࢇ࡛୰ᗞ࡟ࡣ
ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ̈́ ࡑࡋ࡚すഃධࡾཱྀࡢ⬥࡟ࡣᏛᰯࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́
⾤༊ෆ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࢆᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋఫᲷࡣⱝᖸ
ࡢ๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡘࡀ̈́ ⿬ᗞࡢᵝᏊࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࢸ
ࢽࢫࢥ࣮ࢺ࡛ࡣఫẸࡀࢸࢽࢫ࡟ờࢆὶࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ༢࡟࣮࢜ࣉ
ࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ̈́ ࠕ♳ࡾࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ
ࠕᏛࡧࠖ࡜࠸ࡗࡓᵝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࡟㔜せ࡞άືࡀㄡࡢ┠
࡟ࡶぢ࠼̈́ ᖐᒓព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᗞࡣ㐺
ษ࡞つᶍ࡛࠶ࡿࠋタィࡣA.J.ࢡࣝࣉ࣮࣍ࣛ࡜J.J.F.ࢫࢱ࣮࡛ࣝ
࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ ࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇ⯟✵෗┿

ᅗ ࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇࡢᩍ఍࡜ఫᏯᲷ
ۑ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ㸸ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔⏣ᅬᮧⴠࡢ
୍㒊࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡛ึࡵ࡚ࡢ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺఫᏯᅋᆅ࡛̈́ 1923㹼25ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋࡶࡕࢁ
ࢇ↢⎰ࡢఫᏯࡶᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㓄⨨ィ⏬ࡀࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋど
⥺ࡀ୍┤⥺࡟㏻ࡿᵝ࡞࡜ࡇࢁࡀవࡾ࡞ࡃ̈́ ᴫࡡ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉ
ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢼ࣮㒊ࡣᒇ᰿ࡢ㧗ࡉ࡟ኚ໬ࢆᣢࡓࡏࡓࡾ̈́ ቨ㠃
ࢆฟࡋࡓࡾࡋ࡚̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࡲ࡛ࡢ㛫࡟᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡣ๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡕ̈́ ࡑࢀࡽࡢᗞࡀ➇ࡗ࡚࢞
࣮ࢹࢽࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ᗞ࡟ࡣ̈́ ⮬㌿㌴➼
ࢆධࢀࡿ≀⨨ࡀቑ⠏ࡉࢀ̈́ 㧗㱋⪅⏝ࡢࢩࢽ࢔ࣂࢠ࣮ࡢ㌴ᗜ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠋ୍ᐃࡢዟ⾜ࡁࡢᑓ⏝ᗞ௨እࡢ㒊ศࡣࢥࣔ
ࣥࢢ࣮ࣜࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥࣔࣥࡢつᶍࡀ㐺ṇ࡛̈́ ࠿ࡘ㸪
ྛᡞࡢ⿬ᗞࡀ㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ̈́ ࡑࡇ࡟ᑐࡍࡿᖐᒓព㆑
ࡀ࠶ࡿࠋ༶ࡕ̈́ 㐨㊰ഃ࡜⿬ᗞഃࡢ୧㠃࡛ᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋఫẸࡣ̈́ ㄡࡀ࡝ࡢᵝ࡞ᗞ㐀ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆⰋࡃ▱
ࡗ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛̈́ ᱌ෆࡋ࡚ࡃࢀࡓ⪁ேࡣࡑࢀࡀ⮬៏࡛̈́ ᵝࠎ
࡞ᗞࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓࠋ⮬ศࡢఫࡴᅋᆅ࡟㄂ࡾࢆᣢࡕ̈́ ⮬៏࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡣṇ࡟ᖐᒓព㆑ࡢⓎ㟢࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ㓄⨨ᅗ

ᅗ ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉࡢ⾤୪ࡳ
 ࣟࢵࢸࣝࢲ࣒
ࣟࢵࢸࣝࢲ࣒ࡢᕷ⾤ᆅࡣ̈́ ඖࠎࡣ୺࡜ࡋ࡚࣐࣮ࢫᕝࡢ໭ഃ
࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ19ୡ⣖༙ࡤ௨㝆ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ேཱྀቑຍ࡟
క࠸̈́ 20ୡ⣖࡟ධࡾ1902ᖺࡢఫᏯἲ࡟ᚑࡗ࡚̈́ ྠᕷ࡟࠾࠸࡚
ࡶ㒔ᕷࡢᣑᙇィ⏬ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋᣑᙇࡣ୺࡜ࡋ࡚໭す㒊㸦ࣀ
ࣝࢻ̈́ ࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉ㸧̈́ す㒊㸦ࢽ࣮ࣦ࢙࣭ࣦ࢙ࢫࢸࣥ̈́ ࢫࣃ
ࣥ࣊ࣥ㸧̈́ ༡㒊㸦ࣈ࣮࣒ࣝ࣍ࣇ̈́ ࢱࣦ࢙ࣝࣅ࣮ࣗࣝࢺ㸧➼࡟
࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ̈́ ᕷ⾤ᆅ໬ࡉࢀࡓࠋ
ᙜ᫬ࡣ̈́ ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠࡀᘓタࡉࢀࡓᆅ༊ࡣࡲࡔ
༡㒊ᕷ⾤ᆅᣑᙇ༊ᇦࡢእࡢ⏣ᅬᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋ
໭㒊࡛ࡣࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚ᅗ27࡟ぢࡿᵝ࡞ᣑᙇ
ィ⏬ࡶ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⳻ᙧࡢࣇ࣮ࣝࢭࣥබᅬࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪
㸳㝵ᘓ࡚⛬ᗘࡢ୰ᗞᅖࡳᆺᕷ⾤ᆅఫᏯ࡛そࢃࢀࡿணᐃࡢࡶࡢ
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







ᅗ ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ᣑᙇィ⏬
 ࡑࡢ୰࡛̈́ ≉࡟༡㒊ᣑᙇィ⏬ࡣH.P.࣮࣋ࣝࣛ࣊ࡀᢸᙜࡋ̈́
୰ᒙ㞟ྜఫᏯࢆ୰ᚰ࡟⾤༊ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࡲࡓ̈́ ᮾ㒊࡛ࡣࣦ
࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔ࡢᖸᣅᆅ࡟⊂❧ᛶࡢ㧗࠸ࣦ࢓࣮ࢱ
࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔⏣ᅬᮧⴠࡀィ⏬ࡉࢀࡓࡀ̈́ ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ
࣒ᕷ࡬ࡢేྜࢆᶵ࡟⊂❧ᛶࡣⷧࡵࡽࢀ̈́ ୍㒊࡛࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝ
ࣉ➼ࡢᅋᆅࡔࡅࡀᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ
ࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮ᆅ༊ࡣ19ୡ⣖ᮎ࡟ྥࡅ࡚ᘓタࡉࢀࡓ ࡛
ാࡃேࠎྥࡅ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ1902ᖺࡢఫᏯἲࡢせồ࡟ᚑ࠸̈́
⾤㊰ࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋ








ᅗ ༡㒊ᣑᙇィ⏬  ۑࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ
ۑࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ㸸࣮࣋ࣝࣛ࣊࡟ࡼࡿ༡㒊ᣑᙇィ⏬ᆅ༊ෆࡢ
ᙜᅋᆅࡣ̈́ ࣑ࢣ࣭ࣝࢹ࣭ࢡࣞࣝࢡཬࡧࣆ࢚ࢺ࣭ࢡ࣐࣮ࣞࡢタ
ィ࡛1923ᖺ࡟᏶ᡂࡋ̈́ ࠕປാ⪅ࡢᐑẊࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡓࠋ
㐠Ἑ࡟ᑐࡋ࡚ᆶ┤࡞୰ᚰ㐨㊰ࡢ̈́ 㐠Ἑ࡟㠃ࡍࡿṇ㠃ᕥྑ࡟
࠶ࡿࣜࢭ㸦㧗ᰯ㸻ᅋᆅእ㸧࡜୍య໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ୰
ᚰ㍈ࡢዟ࡟ࡣ̈́ ࡑࢀࢆཷࡅࡿᑠᗈሙ㸦ᅋᆅእ㸧࠿ࡽ㐨ࡀᕥྑ
࡟ศ࠿ࢀ̈́ ࡑࡢᗈሙ࡟㠃ࡋ࡚ఫᲷ㐝㒊࡟≉Ṧ࡞ቨ㠃ࢆᣢࡕ̈́
ࡲࡓ̈́ 㧗ࡉ㸦ࢫ࢝࢖ࣛ࢖ࣥ㸧ࡶ௚࡜ࡣ␗࡞ࡿᲷࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́
㐝㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᚲ↛ⓗ࡟㧗ᰯ࠿ࡽ
ࡇࡢ㐝㒊ࡲ࡛ࢆ୍㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࡏࡿࠋࡲࡓఫᲷࡣ㸰ᡞẖ
࡟ศ⠇໬ࡉࢀ̈́ ࢫࢣ࣮ࣝឤࢆపῶࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ







ᅗ ࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ㓄⨨ᅗ

ᅗ 㞄᥋⾤༊ࡢ㛫ࡢࢥࣔࣥࢆ㏻ࡋ࡚ほࡿ
୰ᚰ㐨㊰ࡢ⿬ࡢ̈́ ᒇ᰿ࡀᑠࡉࡃศ⠇໬ࡉࢀࡓఫᲷ๓㠃࡟ࡣ
௚⾤༊࡜ࡢ㛫࡟ࢥࣔࣥࢢ࣮ࣜࣥ㸦ᅗ19㸧ࡀ࠶ࡿࠋྠࢥࣔࣥ࡜
ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ㐺ษ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࡢ᫂♧ⓗ㡿ᇦࡀ☜ಖࡉࢀ̈́ ࡑࡢሙ
࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀ᫆࠸ࠋࡇࡢᲷ࡜୰ᚰ㐨㊰࡟㠃ࡍࡿᲷ
࡜ࡢ㛫ࡣ୧Ჷࡢఫᡞࡢᑓ⏝ᗞཬࡧඹ⏝ᗞࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ㸸ࡇࢀࡣࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮ᆅ༊࡟࠶ࡿࢫ
ࣃࣝࣥࢲ࣐࣮࣭ࣉࣛࣥࢺࢫ࣮ࣥබᅬࢆᣳࡳ┦ᑐࡍࡿ㸰Ჷࡢఫ
Ჷ㸦㸯࣭㸰ᮇ㸧࡜̈́ ࡑࡢබᅬ࡟ඛ➃ࡀ᥋ࡍࡿ୕ゅࡢኚᙧ⾤༊
ࢆᙧᡂࡍࡿ୰ᗞᅖࡳᆺࡢఫᲷ㸦㸱ᮇ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ̈́ ࣑ࢣ࣭ࣝ
ࢹ࣭ࢡࣞࣝࢡࡢタィ࡛1913㹼1920ᖺ࡟࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺఫᏯ
༠఍࡟ࡼࡾᘓタࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶ୕ゅᙧࡢᩜᆅ࡟ᘓࡘఫᲷࡣࡑ
ࡢᙧ≧࠿ࡽ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㸦⯪㸧࡜࿧ࡤࢀ̈́ Ჷෆ࡟㒑౽ᒁ
㸦⌧ᅾࡣ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧࡜ᗂ⛶ᅬ࡜࠸࠺ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࢆᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋඛ➃ࡢ㒑౽ᒁ㒊ศࡀᆅ
༊ࡢබᅬ࡟㠃ࡍࡿࠋ㧗ࡉࡣ࿘㎶⾤༊࡜ྠࡌ㸲㹼㸳㝵ᘓ࡚ࡔࡀ㸪
୕ゅᙧࡢ㡬Ⅼ㒊ศ࡜̈́ ᗏ㎶࡛࠶ࡿ㒊ศࡣ㸰㝵ᘓ࡚࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᗏ㎶㒊ศࡣ̈́ ௚ࡢ⾤༊ࡢ୰ᗞ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿື⥺ࢆཷࡅࡿ
ᙧ≧ࡢᑠᗈሙࢆᣢࡕ̈́ ௚ࡢ⾤༊࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⾤
༊ࡢ୰ᗞഃࡣᗂ⛶ᅬࡢᅬᗞ࡜㸯㝵ఫᡞࡢᑓ⏝ᗞ࠾ࡼࡧࢥࣔࣥ
ࢢ࣮ࣜࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ̈́ 㞟఍ᡤࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ㓄⨨ᅗ

ᅗ ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㫽▔ᅗ
$໭㒊
%す㒊
&༡㒊
'ᮾ㒊
ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇ
ࢫ࣓࣮࢔
(ࢫࣃ࣮ࣝࣥࢲ࣐࣮
Ϩ㸸㸯ᮇ
ϩ㸸㸰ᮇ
Ϫ㸸㸱ᮇ
㸦࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉ㸧
A 
B 
C 
D 
E 
 

ᅗ ࣊ࢵࢺ࣭ࢩࢵࣉእほ
ۑࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇ㸸ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔ࡢᖸᣅᆅෆ
࡟ᘓタࡉࢀࡓᅋᆅࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋྠᖸᣅᆅෆ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡓ࣮࣐ࣟ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡢ㣕ࡧᆅ࡟1924㹼28ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᘓタ
ࡉࢀࡓ୰ᗞᅖࡳᆺࡢᑠつᶍᅋᆅ࡛̈́ ᚑࡗ࡚୰ᗞ࡟ᅋᆅࡢつᶍ
࡟ࡣ୙㔮ࡾྜ࠸࡟኱ࡁ࡞ᩍ఍ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩍ఍ࡀ
࿘ᅖࡢఫᲷࡢ㍈⥺࡟ᑐࡋ࡚45ᗘഴࡅ࡚㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ̈́ ᩍ఍ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ୕ゅᙧࡢ࣮࢜
ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚̈́ ᩍ఍࡜୪ࢇ࡛୰ᗞ࡟ࡣ
ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ̈́ ࡑࡋ࡚すഃධࡾཱྀࡢ⬥࡟ࡣᏛᰯࡀ㓄⨨ࡉࢀ̈́
⾤༊ෆ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࢆᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋఫᲷࡣⱝᖸ
ࡢ๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡘࡀ̈́ ⿬ᗞࡢᵝᏊࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࢸ
ࢽࢫࢥ࣮ࢺ࡛ࡣఫẸࡀࢸࢽࢫ࡟ờࢆὶࡋ࡚࠾ࡾ̈́ ༢࡟࣮࢜ࣉ
ࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ̈́ ࠕ♳ࡾࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ
ࠕᏛࡧࠖ࡜࠸ࡗࡓᵝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࡟㔜せ࡞άືࡀㄡࡢ┠
࡟ࡶぢ࠼̈́ ᖐᒓព㆑ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᗞࡣ㐺
ษ࡞つᶍ࡛࠶ࡿࠋタィࡣA.J.ࢡࣝࣉ࣮࣍ࣛ࡜J.J.F.ࢫࢱ࣮࡛ࣝ
࠶ࡗࡓࠋ

ᅗ ࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇ⯟✵෗┿

ᅗ ࣜࣥࢿ࢘ࢫ࣍ࣇࡢᩍ఍࡜ఫᏯᲷ
ۑ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ㸸ࣦ࢓࣮ࢱ࣮ࣇ࣮ࣛࣇࢫ࣓࣮࢔⏣ᅬᮧⴠࡢ
୍㒊࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡛ึࡵ࡚ࡢ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺఫᏯᅋᆅ࡛̈́ 1923㹼25ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓࠋࡶࡕࢁ
ࢇ↢⎰ࡢఫᏯࡶᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㓄⨨ィ⏬ࡀࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋど
⥺ࡀ୍┤⥺࡟㏻ࡿᵝ࡞࡜ࡇࢁࡀవࡾ࡞ࡃ̈́ ᴫࡡ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉ
ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢼ࣮㒊ࡣᒇ᰿ࡢ㧗ࡉ࡟ኚ໬ࢆᣢࡓࡏࡓࡾ̈́ ቨ㠃
ࢆฟࡋࡓࡾࡋ࡚̈́ ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࡲ࡛ࡢ㛫࡟᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᲷࡣ๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡕ̈́ ࡑࢀࡽࡢᗞࡀ➇ࡗ࡚࢞
࣮ࢹࢽࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ᗞ࡟ࡣ̈́ ⮬㌿㌴➼
ࢆධࢀࡿ≀⨨ࡀቑ⠏ࡉࢀ̈́ 㧗㱋⪅⏝ࡢࢩࢽ࢔ࣂࢠ࣮ࡢ㌴ᗜ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠋ୍ᐃࡢዟ⾜ࡁࡢᑓ⏝ᗞ௨እࡢ㒊ศࡣࢥࣔ
ࣥࢢ࣮ࣜࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥࣔࣥࡢつᶍࡀ㐺ṇ࡛̈́ ࠿ࡘ㸪
ྛᡞࡢ⿬ᗞࡀ㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ̈́ ࡑࡇ࡟ᑐࡍࡿᖐᒓព㆑
ࡀ࠶ࡿࠋ༶ࡕ̈́ 㐨㊰ഃ࡜⿬ᗞഃࡢ୧㠃࡛ᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋఫẸࡣ̈́ ㄡࡀ࡝ࡢᵝ࡞ᗞ㐀ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆⰋࡃ▱
ࡗ࡚࠸ࡿᶍᵝ࡛̈́ ᱌ෆࡋ࡚ࡃࢀࡓ⪁ேࡣࡑࢀࡀ⮬៏࡛̈́ ᵝࠎ
࡞ᗞࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓࠋ⮬ศࡢఫࡴᅋᆅ࡟㄂ࡾࢆᣢࡕ̈́ ⮬៏࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡣṇ࡟ᖐᒓព㆑ࡢⓎ㟢࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ㓄⨨ᅗ

ᅗ ࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉࡢ⾤୪ࡳ
 ࣟࢵࢸࣝࢲ࣒
ࣟࢵࢸࣝࢲ࣒ࡢᕷ⾤ᆅࡣ̈́ ඖࠎࡣ୺࡜ࡋ࡚࣐࣮ࢫᕝࡢ໭ഃ
࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ19ୡ⣖༙ࡤ௨㝆ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࣭ேཱྀቑຍ࡟
క࠸̈́ 20ୡ⣖࡟ධࡾ1902ᖺࡢఫᏯἲ࡟ᚑࡗ࡚̈́ ྠᕷ࡟࠾࠸࡚
ࡶ㒔ᕷࡢᣑᙇィ⏬ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋᣑᙇࡣ୺࡜ࡋ࡚໭す㒊㸦ࣀ
ࣝࢻ̈́ ࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉ㸧̈́ す㒊㸦ࢽ࣮ࣦ࢙࣭ࣦ࢙ࢫࢸࣥ̈́ ࢫࣃ
ࣥ࣊ࣥ㸧̈́ ༡㒊㸦ࣈ࣮࣒ࣝ࣍ࣇ̈́ ࢱࣦ࢙ࣝࣅ࣮ࣗࣝࢺ㸧➼࡟
࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ̈́ ᕷ⾤ᆅ໬ࡉࢀࡓࠋ
ᙜ᫬ࡣ̈́ ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠࡀᘓタࡉࢀࡓᆅ༊ࡣࡲࡔ
༡㒊ᕷ⾤ᆅᣑᙇ༊ᇦࡢእࡢ⏣ᅬᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋ
໭㒊࡛ࡣࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚ᅗ27࡟ぢࡿᵝ࡞ᣑᙇ
ィ⏬ࡶ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⳻ᙧࡢࣇ࣮ࣝࢭࣥබᅬࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪
㸳㝵ᘓ࡚⛬ᗘࡢ୰ᗞᅖࡳᆺᕷ⾤ᆅఫᏯ࡛そࢃࢀࡿணᐃࡢࡶࡢ
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 ࡛̈́ ྠබᅬ࠿ࡽᮾࡣ⌧ᅾ࡛ࡶᴫࡡࡇࡢィ⏬᱌࡟㏆࠸≧ែ࡛ᕷ
⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ ࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉᣑᙇィ⏬᱌ ࢡ࣒ࣝ࣍ࣝࢺ௚ࡢ᱌
ۑࢫࣃࣥ࣊ࣥ㸦ࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥ⾤༊㸧㸸す㒊ᣑᙇᆅᇦࡢࢫࣃࣥ
࣊ࣥ࡟࠾࠸࡚࣑ࢩ࢙࣭ࣝࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥࡢタィ࡛ 1919㹼22 ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀࡓ୰ᗞᅖࡳᆺᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ඲ᡞࡀ୰ᗞഃ࠿ࡽ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡍࡿࠋゼၥ᫬ࡣ඲㠃ⓗ࡟᚟ඖࡋ࡚ศㆡఫᏯ࡟ࡍࡿᕤ஦
ࡢ᭱୰ࡔࡗࡓࠋ⾤㊰ἢ࠸ࡢఫᲷ࠿ࡽ✺ฟࡋࡓᯞᲷ࡟ࡼࡾᅖࢃ
ࢀࡓ✵㛫ࡀ୰ᗞࢆศ⠇ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟̈́ 㸲ᒙ࡜ゝ࠺ఫᲷ㧗ࡉࡀ
୰ᗞࡢᐦᗘឤࢆ㧗ࡵ̈́ ᐦᗘឤࢆᣢࡗࡓ୰࡟ᴟࡵ࡚ぶᐦ࡞ឤぬ
ࡢ✵㛫ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㯤Ⰽ↢⎰ࡀ᫂ࡿࡃ̈́ 㝜㨚ࡉࢆឤࡌࡉ
ࡏ࡞࠸ࠋ⾤㊰ഃ࡟ࡣఫᡞࡢฟධࡾཱྀࡀ↓࠸ࡢ࡛̈́ ⾤㊰ഃ࡬ࡢ
ఫẸࡢཧຍᗘࡀప࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀ̈́ ⾤㊰࡟㠃
ࡍࡿ㛤ཱྀࡀ๭ྜ࡟኱ࡁࡃ̈́ ⾤㊰࡟ᑐࡍࡿᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ⾲ฟࡣ
㐺ᗘ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୰ᗞഃࡣ඲࡚ࡢఫᡞࡢධࡾཱྀࡀྥ࠸࡚࠾
ࡾ̈́ ື⥺ࡶྵࡵఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣮ࡀᚲࡎฟࡿሙ࡛̈́ ࠸
ࡸࡀ࠺࠼࡟ࡶᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀࡿࠋ㸱㝵ࡢ✵୰⾤㊰ࡶࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋⱥᅜ࡛ࡣ❧య⾤㊰ࡀㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ̈́ ࡇࡇ࡛ࡣ࿘ᅖ࠿ࡽࡢ┠ࡀᒆࡃタィ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࢫࣃࣥ࣊ࣥ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ
 
ᅗ  ࢫࣃࣥ࣊ࣥ୰ᗞ࡜㸱㝵㏻㊰ࡢᵝᏊ
ۑࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠ㸸1914㹼42 ᖺ࡟࠿ࡅࣟࢵࢸࣝࢲ
࣒༡㒊ࡢ㑹እ࡟ᘓタࡉࢀࡓࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࢆ୺య࡜ࡋࡓఫᏯᆅ
࡛࠶ࡾ̈́ ᇶᮏィ⏬ࡣ࣮࣋ࣝࣛ࣊ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࡀ୺యࡔࡀ̈́ ከᵝ࡞ఫᲷࢱ࢖ࣉࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ̈́ ᚋ࡟ୖᒙ㝵࡟ቑ⠏ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡿ㸧ࠋఫᡞࡣᑠࡉ࠸๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡕ̈́ ⾤㊰ഃࡣ⾤㊰ᖜ࡜
๓ᗞࡢᖜ࡜ఫᲷࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡾ̈́ 㐺ᗘ࡞ࢫࢣ࣮ࣝឤࢆ୚࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ᗞഃࡣ̈́ ఫᲷ࡟௜ᒓࡍࡿᑓ⏝ᗞ࡜
ࡑࢀࢆࡘ࡞ࡄᑠᚄ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡜̈́ ຍ࠼࡚ࢥࣔࣥࢢ
࣮ࣜࣥࡀ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᑓ⏝ᗞ࡟ࡣ≀⨨ࡸసᗞ⏝ࡢᑠᒇࡀ
ቑ⠏ࡉࢀ̈́ ᗞ㐀ࡾ࡜࠶࠸ࡲࡗ࡚ఫẸࡢಶᛶࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ̈́ ྠࡌࡼ࠺࡟ᖹᆠ࡞࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉࡣ̈́ 㐨㊰ࡢ⾜ࡁṆࡲࡾ
ࡸᒅ᭤ࢆ฼⏝ࡋ̈́ እ㒊✵㛫࡟࠾ࡅࡿ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ̈́ ⾤㊰ࡀ▷ࡃᒅ᭤ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ↓࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀ̈́ ⥲ࡌ࡚┤⥺ⓗ࡟㐣ࡂࡿ࡜ࡇࢁࡀṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ
 
ᅗ  ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠ㓄⨨ᅗ 
 
ᅗ  ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠࡢỈ㊰ἢ࠸ࡢᬒほ
ۑ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ㸸ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢ᪝ᡭ࡛࠶ࡗࡓ J.J.P.࢔࢘ࢺ
ࡢ௦⾲సࡢ୍ࡘ࡛̈́ ඖࡢᘓ≀ࡀ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟̈́ ㏆ᖺ
࡯ࡰඖ㏻ࡾ࡟෌ᘓࡉࢀࡓࠋࢹࢨ࢖ࣥࡣ⚽㐓࡛̈́ ⌧௦࡛ࡶ༑ศ
࡟㏻⏝ࡍࡿࡀ̈́ ⾤࡜ࡋ࡚ࡣ R ࡢ௜࠸ࡓࢥ࣮ࢼ࣮࢘࢖ࣥࢻ࢘
ࡢ࠶ࡿ㒊ศᅗ 33 ཧ↷௨እࡣᆒ㉁࡟㐣ࡂࡿࠋఫẸࡢಶᛶࢆ
⾤㊰࡟ྥ࠿ࡗ࡚₇ฟ࡛ࡁࡿሙࡣ̈́ ㏻ࡾ࡟㠃ࡍࡿ㛤ཱྀ㒊௨እ࡟
↓࠸ࠋ࿘㎶⾤༊࡜ࡢ㛵ಀ࡛̈́ ᛮ࠸ࡀࡅ࡞ࡃṧࡉࢀࡓ୕ゅᙧࡢ
እ㒊✵㛫ࡀ̈́ ఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣮ࢆㄏⓎࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡑ࠺ࡔࠋఫẸࡓࡕࡢ஭ᡞ➃఍㆟ࡣ஺ᕪⅬ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ
ࡶ࠺ᑡࡋࢥ࣮ࢼ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ⁀ࡲࡾࢆࡘࡃࡿ➼ࡢฎ
⌮ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛̈́ ෌ᘓࡉࢀࡓᘓ≀࡞
ࡢ࡛᫬ࡢᖺ㍯ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿̈́ ࣔࢲ
 
ࢽࢬ࣒ࡢ㝜ᙳࡢᑡ࡞࠸ᆒ㉁࡞ᘓ≀ࡣ̈́ ఫẸࡢಶᛶࢆ₇ฟࡍࡿ
✵㛫ࡀ↓࠸࡜̈́ ⾤࡜ࡋ࡚άࡁάࡁ࡜ࡋࡓ⏕άឤࡀஈࡋ࠸ࠋ

ᅗ  ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ㓄⨨ᅗ

ᅗ  ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡࡢ⏫୪ࡳ
ۑࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛࣥ㞟ྜఫᏯ㸸໭す㒊ᣑᙇィ⏬ࡢ୍㒊ࣈࣞ࢖
ࢻࣝࣉᆅ༊࡟ᘓタࡉࢀࡓ㛤ᨺᆺ⾤༊ࡢఫᲷ࡛࠶ࡿࠋ1931 ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀ̈́ タィ⪅ࡣࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣥࣈ࣮ࣟࢡࠋ࿘ᅖ⾤༊ࡀ
඲࡚୰ᗞ㛢㙐ᆺ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛̈́ 㛢㙐ᆺ⾤༊ࡢ୰ᗞ࡟
㠃ࡍࡿ㒊ศࡢᒃఫ⎔ቃ㸦᥇ග࣭㏻㢼➼㸧ᨵၿࡢࡓࡵ࡟̈́ ࣇࣝ
࣮ࢭࣥබᅬ࡟㠃ࡍࡿ▴ᙧ⾤༊ࡢ୍㎶ࢆ㛤ᨺࡋ̈́ 㛤ᨺᆺ⾤༊㹼
ᅋᆅࡢ୪⾜㓄⨨࡟⮳ࡿඛ㠴ࢆࡘࡅࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢻ࢖
ࢶ࡛ࡣ᪤࡟ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡢࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࡸ࣋ࣝࣜࣥࡢ
ࣈࣜࢵࢶ➼࡛ࡣ㛢㙐ᆺ࡛ࡣ࡞࠸⾤༊ᵓᡂࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠋ
ᮏ㞟ྜఫᏯࡣ㸱ᲷࡀࢥࡢᏐᆺ࡟㓄⨨ࡉࢀ̈́ ࢥࡢᏐࡢ⦪Წ࡟┦
ᙜࡍࡿ㒊ศࡀ኱㏻ࡾ࡟㠃ࡍࡿࠋࡑࡢ㸯㝵ࢥ࣮ࢼ࣮㒊࡟ࡣᗑ⯒
ࡀධࡾ̈́ ⾤࡟ᑐࡋ࡚᭷⏝࡞ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋබᅬ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ఙࡧࡿᲷࡣ༙ᆅୗࢆᣢࡕ̈́ ࡑࡢ༙ศࡀ಴ᗜ̈́ ṧࡾ༙ศࡢ
୰ᗞ࡟㠃ࡍࡿ㒊ศࡣ㞵ኳ᫬ࡢᏊ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰
ᗞࡀබᅬ࡟ྥ࠿࠸ゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ እ࠿ࡽࡶ୰ᗞ
ࡀぢ࠼̈́ ࡑࡢゎᨺឤࡀⰋࡃศ࠿ࡿࠋྛఫᡞࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣ୰
ᗞഃ࡜බᅬഃ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ̈́ ୰ᗞ࡜ఫᡞ࡜ࡢ㛵ಀ̈́ ࠾ࡼ
ࡧࡑࡇ࠿ࡽࡢබᅬࡢ═ࡵࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ


ᅗ  ࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛࣥ㞟ྜఫᏯࡢ୰ᗞ

 
ᅗ  ༙ᆅୗࡢᏊ౪ࡢ㞵ኳ᫬ࡢ㐟ࡧሙ 

㸲㸬ᡓ๓ᅋᆅࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩࡢᢳฟ࡜̈́ ࡑࡢఫẸ࡬ࡢᙳ㡪
ࢻ࢖ࢶ࡜࢜ࣛࣥࢲࡢᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢ㋃ᰝ࠿ࡽ̈́ ࡑࡢ✵㛫
ⓗ≉ᚩࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚̈́ ௨ୗࡢ㸳㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ྛᅋᆅࢆẚ㍑ࡋ
࡚ࡳࡓࠋ
ձ 㝵ᩘ㸸ࡇࢀࡣᆅୖ࡜ఫᡞࡢ㊥㞳ࡢᣦᶆ࡛ࡶ࠶ࡾ̈́ ᅋᆅ✵㛫ࡢ
ࢫࢣ࣮ࣝࢆỴᐃࡍࡿ኱ࡁ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ղ ㌟㏆࡞㡿ᇦࡢᙧᡂ㸸ᵝࠎ࡞࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࡸ⾤༊ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᙉ
ㄪ➼ࡀே㛫ࡢࢫࢣ࣮ࣝ࡟ྜࡗࡓሙࡢ㡿ᇦࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ճ ቑᨵ⠏㸸ఫᡞࢆᒃఫ⪅ࡢಶู࡞⏕άせồ࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
մ ⏕άឤぬࡢ⾲ฟ㸸❆࣭ࣂࣝࢥࢽ࣮࣭ᗞ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ࡽࡢ⏕
άឤぬࢆእ㒊࡟⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣ̈́ ఫẸࡢ┦஫⌮ゎࢆ῝໬ࡋ̈́
ᆅᇦ♫఍ࡢࡁࡎ࡞ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
յ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࡢ᭷↓㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タ࡜ࡣ̈́ ᡤㅝ
㞟఍ᡤࡸᏊ౪ࡢ㐟ࡧሙ➼ࡔࡅ࡛࡞ࡃ̈́ ᩍ఍̈́ Ꮫᰯ̈́ ಖ⫱ᅬ̈́
ᗑ⯒➼ࡶᣦࡋ̈́ ࡑࢀࡀᅾࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕άࡢ฼౽ᛶ࡜ᆅᇦ
♫఍ࡢ⤎ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢᣦᶆࢆྛᅋᆅ࡟㛵ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࡢࡀ௨ୗࡢ⾲㸯࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸯 ྛᅋᆅࡢ✵㛫≉ᛶ
 㝵
ᩘ
㡿
ᇦ
ᛶ
ቑ
ᨵ
⠏
ᒃఫ⪅ࡢ⏕άឤࡢ⾲ฟ ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕
࣮᪋タ
❆ ᗞ %D ⋞
㛵
እ
ቨ
ࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ a ۑ  ڹ ڹ ڹ  ۑ ۑ
࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺ a ۑ  ۑ ۑ ڹ ۑ  ۑ
ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒  ڹ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ ᗈሙ
ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮ ࣥ a   ۑ ۑ ڹ  ۑ 
࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ a ۑ ڹ ۑ ۑ  ۑ ۑ ڹ
࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊ a ۑ ڹ ۑ ۑ  ۑ ڹ ۑ
ࣈࣜࢵࢶ aᒇ ۑ୍㒊 ۑ ۑ ۑ   ۑ
ࢹ㺃ࣇ࢓ࣝࢣࣥࢡ࣮ࣛ࣋ࣝ    ۑ     ۑ
ࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ ᒇ ۑ  ۑ     ۑ
࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ ᒇ   ۑ ڹ    ۑ
࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ 㹼 ۑ  ۑ ۑ  ۑ  ۑ
ࢫࣃࣥ࣊ ࣥ  ۑ  ۑ ۑ 㸽 㸽  㸽
ࣇ࢙ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ  ڹ ۑ ۑ ۑ  ۑ  ۑ
࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ  ڹ  ۑ ڹ    ۑ
ࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛ ࣥ  ڹ  ۑ  ۑ   ۑ
ὀ㸸ࠕᒇࠖࡣᒇ᰿⿬㒊ᒇࡀ࠶ࡿࡇ࡜̈́ ࠕ%Dࠖࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣦࡍ
ࡇࢀࡽࡼࡾ̈́ ௨ୗࡢ஦ᐇࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ
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 ࡛̈́ ྠබᅬ࠿ࡽᮾࡣ⌧ᅾ࡛ࡶᴫࡡࡇࡢィ⏬᱌࡟㏆࠸≧ែ࡛ᕷ
⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ ࣈࣞ࢖ࢻࣝࣉᣑᙇィ⏬᱌ ࢡ࣒ࣝ࣍ࣝࢺ௚ࡢ᱌
ۑࢫࣃࣥ࣊ࣥ㸦ࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥ⾤༊㸧㸸す㒊ᣑᙇᆅᇦࡢࢫࣃࣥ
࣊ࣥ࡟࠾࠸࡚࣑ࢩ࢙࣭ࣝࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥࡢタィ࡛ 1919㹼22 ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀࡓ୰ᗞᅖࡳᆺᅋᆅ࡛࠶ࡿࠋ඲ᡞࡀ୰ᗞഃ࠿ࡽ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡍࡿࠋゼၥ᫬ࡣ඲㠃ⓗ࡟᚟ඖࡋ࡚ศㆡఫᏯ࡟ࡍࡿᕤ஦
ࡢ᭱୰ࡔࡗࡓࠋ⾤㊰ἢ࠸ࡢఫᲷ࠿ࡽ✺ฟࡋࡓᯞᲷ࡟ࡼࡾᅖࢃ
ࢀࡓ✵㛫ࡀ୰ᗞࢆศ⠇ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟̈́ 㸲ᒙ࡜ゝ࠺ఫᲷ㧗ࡉࡀ
୰ᗞࡢᐦᗘឤࢆ㧗ࡵ̈́ ᐦᗘឤࢆᣢࡗࡓ୰࡟ᴟࡵ࡚ぶᐦ࡞ឤぬ
ࡢ✵㛫ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㯤Ⰽ↢⎰ࡀ᫂ࡿࡃ̈́ 㝜㨚ࡉࢆឤࡌࡉ
ࡏ࡞࠸ࠋ⾤㊰ഃ࡟ࡣఫᡞࡢฟධࡾཱྀࡀ↓࠸ࡢ࡛̈́ ⾤㊰ഃ࡬ࡢ
ఫẸࡢཧຍᗘࡀప࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀ̈́ ⾤㊰࡟㠃
ࡍࡿ㛤ཱྀࡀ๭ྜ࡟኱ࡁࡃ̈́ ⾤㊰࡟ᑐࡍࡿᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ⾲ฟࡣ
㐺ᗘ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୰ᗞഃࡣ඲࡚ࡢఫᡞࡢධࡾཱྀࡀྥ࠸࡚࠾
ࡾ̈́ ື⥺ࡶྵࡵఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣮ࡀᚲࡎฟࡿሙ࡛̈́ ࠸
ࡸࡀ࠺࠼࡟ࡶᖐᒓព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀࡿࠋ㸱㝵ࡢ✵୰⾤㊰ࡶࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋⱥᅜ࡛ࡣ❧య⾤㊰ࡀㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ̈́ ࡇࡇ࡛ࡣ࿘ᅖ࠿ࡽࡢ┠ࡀᒆࡃタィ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࢫࣃࣥ࣊ࣥ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ
 
ᅗ  ࢫࣃࣥ࣊ࣥ୰ᗞ࡜㸱㝵㏻㊰ࡢᵝᏊ
ۑࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠ㸸1914㹼42 ᖺ࡟࠿ࡅࣟࢵࢸࣝࢲ
࣒༡㒊ࡢ㑹እ࡟ᘓタࡉࢀࡓࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࢆ୺య࡜ࡋࡓఫᏯᆅ
࡛࠶ࡾ̈́ ᇶᮏィ⏬ࡣ࣮࣋ࣝࣛ࣊ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࡀ୺యࡔࡀ̈́ ከᵝ࡞ఫᲷࢱ࢖ࣉࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ̈́ ᚋ࡟ୖᒙ㝵࡟ቑ⠏ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡿ㸧ࠋఫᡞࡣᑠࡉ࠸๓ᗞ࡜⿬ᗞࢆᣢࡕ̈́ ⾤㊰ഃࡣ⾤㊰ᖜ࡜
๓ᗞࡢᖜ࡜ఫᲷࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡾ̈́ 㐺ᗘ࡞ࢫࢣ࣮ࣝឤࢆ୚࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ᗞഃࡣ̈́ ఫᲷ࡟௜ᒓࡍࡿᑓ⏝ᗞ࡜
ࡑࢀࢆࡘ࡞ࡄᑠᚄ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡜̈́ ຍ࠼࡚ࢥࣔࣥࢢ
࣮ࣜࣥࡀ࠶ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᑓ⏝ᗞ࡟ࡣ≀⨨ࡸసᗞ⏝ࡢᑠᒇࡀ
ቑ⠏ࡉࢀ̈́ ᗞ㐀ࡾ࡜࠶࠸ࡲࡗ࡚ఫẸࡢಶᛶࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ̈́ ྠࡌࡼ࠺࡟ᖹᆠ࡞࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉࡣ̈́ 㐨㊰ࡢ⾜ࡁṆࡲࡾ
ࡸᒅ᭤ࢆ฼⏝ࡋ̈́ እ㒊✵㛫࡟࠾ࡅࡿ᫂♧ⓗ㡿ᇦࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ̈́ ⾤㊰ࡀ▷ࡃᒅ᭤ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ↓࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀ̈́ ⥲ࡌ࡚┤⥺ⓗ࡟㐣ࡂࡿ࡜ࡇࢁࡀṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ
 
ᅗ  ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠ㓄⨨ᅗ 
 
ᅗ  ࣇ࢚ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ⏣ᅬᮧⴠࡢỈ㊰ἢ࠸ࡢᬒほ
ۑ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ㸸ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢ᪝ᡭ࡛࠶ࡗࡓ J.J.P.࢔࢘ࢺ
ࡢ௦⾲సࡢ୍ࡘ࡛̈́ ඖࡢᘓ≀ࡀ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟̈́ ㏆ᖺ
࡯ࡰඖ㏻ࡾ࡟෌ᘓࡉࢀࡓࠋࢹࢨ࢖ࣥࡣ⚽㐓࡛̈́ ⌧௦࡛ࡶ༑ศ
࡟㏻⏝ࡍࡿࡀ̈́ ⾤࡜ࡋ࡚ࡣ R ࡢ௜࠸ࡓࢥ࣮ࢼ࣮࢘࢖ࣥࢻ࢘
ࡢ࠶ࡿ㒊ศᅗ 33 ཧ↷௨እࡣᆒ㉁࡟㐣ࡂࡿࠋఫẸࡢಶᛶࢆ
⾤㊰࡟ྥ࠿ࡗ࡚₇ฟ࡛ࡁࡿሙࡣ̈́ ㏻ࡾ࡟㠃ࡍࡿ㛤ཱྀ㒊௨እ࡟
↓࠸ࠋ࿘㎶⾤༊࡜ࡢ㛵ಀ࡛̈́ ᛮ࠸ࡀࡅ࡞ࡃṧࡉࢀࡓ୕ゅᙧࡢ
እ㒊✵㛫ࡀ̈́ ఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣮ࢆㄏⓎࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡑ࠺ࡔࠋఫẸࡓࡕࡢ஭ᡞ➃఍㆟ࡣ஺ᕪⅬ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ
ࡶ࠺ᑡࡋࢥ࣮ࢼ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ⁀ࡲࡾࢆࡘࡃࡿ➼ࡢฎ
⌮ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛̈́ ෌ᘓࡉࢀࡓᘓ≀࡞
ࡢ࡛᫬ࡢᖺ㍯ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿̈́ ࣔࢲ
 
ࢽࢬ࣒ࡢ㝜ᙳࡢᑡ࡞࠸ᆒ㉁࡞ᘓ≀ࡣ̈́ ఫẸࡢಶᛶࢆ₇ฟࡍࡿ
✵㛫ࡀ↓࠸࡜̈́ ⾤࡜ࡋ࡚άࡁάࡁ࡜ࡋࡓ⏕άឤࡀஈࡋ࠸ࠋ

ᅗ  ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ㓄⨨ᅗ

ᅗ  ࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡࡢ⏫୪ࡳ
ۑࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛࣥ㞟ྜఫᏯ㸸໭す㒊ᣑᙇィ⏬ࡢ୍㒊ࣈࣞ࢖
ࢻࣝࣉᆅ༊࡟ᘓタࡉࢀࡓ㛤ᨺᆺ⾤༊ࡢఫᲷ࡛࠶ࡿࠋ1931 ᖺ
࡟ᘓタࡉࢀ̈́ タィ⪅ࡣࣇ࢓࣭ࣥࢹ࣭ࣥࣈ࣮ࣟࢡࠋ࿘ᅖ⾤༊ࡀ
඲࡚୰ᗞ㛢㙐ᆺ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛̈́ 㛢㙐ᆺ⾤༊ࡢ୰ᗞ࡟
㠃ࡍࡿ㒊ศࡢᒃఫ⎔ቃ㸦᥇ග࣭㏻㢼➼㸧ᨵၿࡢࡓࡵ࡟̈́ ࣇࣝ
࣮ࢭࣥබᅬ࡟㠃ࡍࡿ▴ᙧ⾤༊ࡢ୍㎶ࢆ㛤ᨺࡋ̈́ 㛤ᨺᆺ⾤༊㹼
ᅋᆅࡢ୪⾜㓄⨨࡟⮳ࡿඛ㠴ࢆࡘࡅࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢻ࢖
ࢶ࡛ࡣ᪤࡟ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡢࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࡸ࣋ࣝࣜࣥࡢ
ࣈࣜࢵࢶ➼࡛ࡣ㛢㙐ᆺ࡛ࡣ࡞࠸⾤༊ᵓᡂࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠋ
ᮏ㞟ྜఫᏯࡣ㸱ᲷࡀࢥࡢᏐᆺ࡟㓄⨨ࡉࢀ̈́ ࢥࡢᏐࡢ⦪Წ࡟┦
ᙜࡍࡿ㒊ศࡀ኱㏻ࡾ࡟㠃ࡍࡿࠋࡑࡢ㸯㝵ࢥ࣮ࢼ࣮㒊࡟ࡣᗑ⯒
ࡀධࡾ̈́ ⾤࡟ᑐࡋ࡚᭷⏝࡞ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋබᅬ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ఙࡧࡿᲷࡣ༙ᆅୗࢆᣢࡕ̈́ ࡑࡢ༙ศࡀ಴ᗜ̈́ ṧࡾ༙ศࡢ
୰ᗞ࡟㠃ࡍࡿ㒊ศࡣ㞵ኳ᫬ࡢᏊ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰
ᗞࡀබᅬ࡟ྥ࠿࠸ゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ እ࠿ࡽࡶ୰ᗞ
ࡀぢ࠼̈́ ࡑࡢゎᨺឤࡀⰋࡃศ࠿ࡿࠋྛఫᡞࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣ୰
ᗞഃ࡜බᅬഃ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ̈́ ୰ᗞ࡜ఫᡞ࡜ࡢ㛵ಀ̈́ ࠾ࡼ
ࡧࡑࡇ࠿ࡽࡢබᅬࡢ═ࡵࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ


ᅗ  ࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛࣥ㞟ྜఫᏯࡢ୰ᗞ

 
ᅗ  ༙ᆅୗࡢᏊ౪ࡢ㞵ኳ᫬ࡢ㐟ࡧሙ 

㸲㸬ᡓ๓ᅋᆅࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩࡢᢳฟ࡜̈́ ࡑࡢఫẸ࡬ࡢᙳ㡪
ࢻ࢖ࢶ࡜࢜ࣛࣥࢲࡢᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢ㋃ᰝ࠿ࡽ̈́ ࡑࡢ✵㛫
ⓗ≉ᚩࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚̈́ ௨ୗࡢ㸳㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ྛᅋᆅࢆẚ㍑ࡋ
࡚ࡳࡓࠋ
ձ 㝵ᩘ㸸ࡇࢀࡣᆅୖ࡜ఫᡞࡢ㊥㞳ࡢᣦᶆ࡛ࡶ࠶ࡾ̈́ ᅋᆅ✵㛫ࡢ
ࢫࢣ࣮ࣝࢆỴᐃࡍࡿ኱ࡁ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ղ ㌟㏆࡞㡿ᇦࡢᙧᡂ㸸ᵝࠎ࡞࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࡸ⾤༊ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᙉ
ㄪ➼ࡀே㛫ࡢࢫࢣ࣮ࣝ࡟ྜࡗࡓሙࡢ㡿ᇦࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ճ ቑᨵ⠏㸸ఫᡞࢆᒃఫ⪅ࡢಶู࡞⏕άせồ࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
մ ⏕άឤぬࡢ⾲ฟ㸸❆࣭ࣂࣝࢥࢽ࣮࣭ᗞ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ࡽࡢ⏕
άឤぬࢆእ㒊࡟⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣ̈́ ఫẸࡢ┦஫⌮ゎࢆ῝໬ࡋ̈́
ᆅᇦ♫఍ࡢࡁࡎ࡞ࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
յ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࡢ᭷↓㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タ࡜ࡣ̈́ ᡤㅝ
㞟఍ᡤࡸᏊ౪ࡢ㐟ࡧሙ➼ࡔࡅ࡛࡞ࡃ̈́ ᩍ఍̈́ Ꮫᰯ̈́ ಖ⫱ᅬ̈́
ᗑ⯒➼ࡶᣦࡋ̈́ ࡑࢀࡀᅾࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕άࡢ฼౽ᛶ࡜ᆅᇦ
♫఍ࡢ⤎ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿᣦᶆ࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢᣦᶆࢆྛᅋᆅ࡟㛵ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࡢࡀ௨ୗࡢ⾲㸯࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸯 ྛᅋᆅࡢ✵㛫≉ᛶ
 㝵
ᩘ
㡿
ᇦ
ᛶ
ቑ
ᨵ
⠏
ᒃఫ⪅ࡢ⏕άឤࡢ⾲ฟ ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕
࣮᪋タ
❆ ᗞ %D ⋞
㛵
እ
ቨ
ࣁ࢖࣐ࢵࢺᅋᆅ a ۑ  ڹ ڹ ڹ  ۑ ۑ
࣮࣐࣮ࣞࢩࣗࢱࢵࢺ a ۑ  ۑ ۑ ڹ ۑ  ۑ
ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒  ڹ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ ᗈሙ
ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮ ࣥ a   ۑ ۑ ڹ  ۑ 
࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ a ۑ ڹ ۑ ۑ  ۑ ۑ ڹ
࣐࣮ࣝ࢞ࣞࢸ࣮࢚ࣥ࣊ a ۑ ڹ ۑ ۑ  ۑ ڹ ۑ
ࣈࣜࢵࢶ aᒇ ۑ୍㒊 ۑ ۑ ۑ   ۑ
ࢹ㺃ࣇ࢓ࣝࢣࣥࢡ࣮ࣛ࣋ࣝ    ۑ     ۑ
ࢹ࣭ࢲ࣮࣊ࣛࢺ ᒇ ۑ  ۑ     ۑ
࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺ ᒇ   ۑ ڹ    ۑ
࣋ࢺ࣭ࣥࢻࣝࣉ 㹼 ۑ  ۑ ۑ  ۑ  ۑ
ࢫࣃࣥ࣊ ࣥ  ۑ  ۑ ۑ 㸽 㸽  㸽
ࣇ࢙ࣦ࢙ࣞ࢖ࢡ  ڹ ۑ ۑ ۑ  ۑ  ۑ
࣮࢟ࣇࣇ࣮ࢗࢡ  ڹ  ۑ ڹ    ۑ
ࣇ࣮ࣝࢭ࣮ࣥࣛ ࣥ  ڹ  ۑ  ۑ   ۑ
ὀ㸸ࠕᒇࠖࡣᒇ᰿⿬㒊ᒇࡀ࠶ࡿࡇ࡜̈́ ࠕ%Dࠖࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣦࡍ
ࡇࢀࡽࡼࡾ̈́ ௨ୗࡢ஦ᐇࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ
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1 ᩍ⫱࣭◊✲ㄅ1R 
� ୍㒊ࡢሪ≧ఫᲷࢆ㝖ࡁ̈́ 㝵ᩘࡣ㸲௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
� ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺࡢᵝ࡟୍Ჷ୍࡛⾤༊ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢࢆ㝖࠸࡚㸪
ᴫࡡእ㒊✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
� ቑᨵ⠏ࡀฟ᮶࡞࠸ࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࡀ̈́ ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ࡢࢸࣛ
ࢫᲷࡢ㸯㝵࡛ࡣᗞഃ࡬ࡢⱝᖸࡢቑ⠏̈́ ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ࡛ࡣ⋞㛵
࣏࣮ࢳࡢᒇෆ໬̈́ ࣈࣜࢵࢶ࡛ࡣ୍㒊࡛ఫᲷጔഃ࡬ࡢቑ⠏̈́ ࣇࣞ
࢙ࣦ࢙࢖ࢡ࡛ࡣ㸰㝵ࡢቑ⠏ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖
࣒࡛ࡣ̈́ ቑ⠏ࡀಶே࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉➹࡟್ࡍࡿࠋ
� ᒃఫ⪅ࡢ⏕άឤࡢ⾲ฟࡣ̈́ ࠸ࡎࢀࡢᅋᆅ࡟᪊࠸࡚ࡶఱࡽ࠿ࡢ࠿
ࡓࡕ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
� ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࢆ㝖ࡁ̈́ ࡝ࡢᅋᆅ࡛ࡶఱࡽ࠿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣮᪋タࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢⅬࡀ̈́ ఫẸ⏕ά࡟࡝ࡢᵝ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆほࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ̈́ ᭦࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡀ̈́
ᴫࡡ௨ୗࡢᵝ࡞ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
� ఫᲷࡢ㧗ࡉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ 㸰㝵⛬ᗘࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾ̈́ ୍㒊ࡢ
౛እࢆ㝖࠸࡚᭱኱࡛ࡶ㸲㝵⛬ᗘࡢ㧗ࡉ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୰పᒙᘓ⠏ࡀᵓᡂࡍࡿ✵㛫ࡣ̈́ ேࡀᣢࡘ㌟యⓗᑻᗘ࡜኱
ࡁࡃ࠿ࡅ㞳ࢀࡎ̈́ ࡲࡓ̈́ ࡑࢀࢆ┠ᣦࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㝵ᩘࡀప࠸࡜ᆅୖ࡜ࡢ఍ヰࡶᡂ❧ࡋ̈́ ┠⥺ࡶᒆࡃࠋᚑࡗ
࡚̈́ ᅋᆅෆ࡛ࡣࠕゝⴥࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ̈́ ࠕど⥺
ࡀᒆࡃࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ ேࠎࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ໬ࡉࢀ̈́ ࡲࡓ㸪
≢⨥ࡢᢚṆ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
� 㓄⨨ⓗ࡟ࡣࠕᅖ࠸㎸ࡳࠖࠕ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࠖࠕ⾤㊰ࡢᒅ
᭤ࡸࢡࣛࣥࢡࠖ➼ࢆ⏝࠸࡚᫂♧ⓗ㡿ᇦࡢᙧᡂࡀᅗࡽࢀ࡚
࠾ࡾ㡿ᇦ໬ࡉࢀࡓ✵㛫ࡀࠕゝⴥࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕど⥺ࡀᒆࡃࠖ⠊ᅖ࡞ࡢ࡛ࡑࡢሙ࡬ࡢఫẸࡢᖐᒓព㆑ࡶ
㔊ᡂࡉࢀ̈́ ⏕άࡍࡿୖ࡛ࡢᏳᚰឤࡶ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
� ⏕άឤࡢ⾲ฟ࡟ࡼࡾ̈́ ⋞㛵๓ࡸᑓ⏝ᗞ࡛⮬ᕫ⾲⌧ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜
ࡣ̈́ ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿឡ╔࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ≉࡟̈́ ᑓ⏝
ᗞ࡛ࡢసᗞࡸఫᡞࡢቑᨵ⠏㸦ᅗ㸴ཧ↷㸧࡛ࡣఫẸ࡟ࡼࡿ
ᅋᆅ⎔ቃ࡬ࡢ✚ᴟⓗཧ⏬ࡀ⾜ࢃࢀ̈́ ከᑡࡢቑᨵ⠏ࡀチᐜ
ࡉࢀࢀࡤ̈́ ᅋᆅ࡬ࡢឡ╔ࡀቑࡍࠋࡇࢀࡣᆅᇦ࡬ࡢឡ╔࡜
ேࠎࡢ⤎ࢆᙉ໬ࡍࡿࡢ࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒࡛ࡢ⋞㛵๓ࡢタ࠼࡜⋞㛵࣏࣮ࢳࡢᒇෆ໬
� ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࡣ̈́ ᅋᆅෆ࡟࠾ࡅࡿఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅ
ࢸ࢕࣮㸦㈙࠸≀̈́ 㐟ࡧ̈́ ♳ࡾ➼ࠎ㸧ࢆㄏᑟ࣭ㄏⓎࡋ̈́ ᆅᇦ
ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࠋ
� ୖグࡢᵝ࡞஦ࡀ⥲ྜࡉࢀ̈́ ఫẸ⮬㌟ࡀᙜヱᅋᆅ࡟῝࠸ឡ╔
ࢆᣢࡕ̈́ ≢⨥ࡸ⻅⾜ࡢⓎ⏕ࡀᑡ࡞࠸ᅋᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ఫᲷࡢ㧗ࡉࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࡀ̈́ ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ̈́ ࡶࡕࢁࢇ20ୡ⣖ึ㢌࡟㧗ᒙᘓ⠏ࡢᢏ⾡ࡀ↓࠿ࡗࡓヂ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࢩ࢝ࢦὴࡣ᪤࡟1890ᖺ௦࡟㧗ᒙᘓ⠏ࡢᘓタᢏ
⾡ࢆ☜❧ࡋ̈́ ࣮࣒࣍࢖ࣥࢩ࣮ࣗࣛࣥࢫ࣭ࣅࣝ㸦1885ᖺ㸧ࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ㧗ᒙᘓ⠏ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ̈́ ࢽ࣮ࣗࣚ
࣮ࢡࡢᦶኳᴥ࢜ࣇ࢕ࢫࣅࣝࡣ1900ᖺ௦ึ㢌࡟ᘓ࡚ጞࡵࡽࢀ̈́
1930ᖺ௦࡟ࡣࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛࣅࣝࡸ࢚ࣥࣃ࢖ࣖࢫࢸ࣮ࢺࣅࣝࡀ
ᘓタࡉࢀࡓࠋ1910ᖺ௦࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᮍ᮶ὴ࡟ࡼࡿ㧗ᒙᘓ⠏
㒔ᕷ᱌̈́ 1920ᖺ௦࡟ࡣࣄࣝ࣋ࣝࢨ࢖࣐࣮࡟ࡼࡿ㧗ᒙᘓ⠏ࢆ㓄
ࡋࡓࠕ኱㒔ᕷᘓ⠏ࠖࡸ࣭ࣝࢥࣝࣅࣗࢪ࢙࡟ࡼࡿࠕ㍤ࡅࡿ㒔
ᕷࠖࡸࠕࣦ࢛࢔ࢨࣥィ⏬ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋᘓ⠏ᐙࡣ̈́ ᅵᆅࡢ
᭷ຠ฼⏝࡜㒔ᕷ࡟ගࡸ✵Ẽ࡜⥳ᆅࢆࡶࡓࡽࡍ㧗ᒙᘓ⠏࡟ࡼࡿ
㒔ᕷᘓタࢆ୍✀ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾ̈́ ᚑࡗ࡚ࡑࢀ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿክࢆᣢࡘࡢࡶᙜ↛࡛࠶ࡗࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲࡢࢹ࣭ࣇ࢛
ࣝࢣࣥࢡ࣮ࣛ࣋ࣝࡸ࣋ࣝࣇ࣎ࣝࢲ࣮࣭ࣇࣛࢵࢺࡢᵝ࡟1930ᖺ
௦ึ㢌࡟ࡣ㧗ᒙ㞟ྜఫᏯࡀ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ̈́ ᡓ๓ࡢఫᏯᅋᆅࢆほ࡚࠸ࡃ࡜̈́ ࡑࢀࡽࡀ୺࡜ࡋ࡚
୰పᒙ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ̈́ ఫᏯ࠾ࡼࡧఫᏯᆅ࡜ゝ࠺ẚ
㍑ⓗಖᏲⓗ࡞ࡶࡢࡢᘓタ࡟̈́ ᘓ⠏ᐙࡀៅ㔜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸィ⏬ⓗ࡟᪂ࡓ࡟ఫᏯࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ⾤ࢆసࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ ࡯࡜ࢇ࡝ᮍ⤒㦂࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡇࢀࡽᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢᘓタ࡛ࡣ̈́ ࠕᚑ
᮶ࡢ⏫ࡢጼ࠿ࡽవࡾ࠿ࡅ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿෑ㝤ࡀ㑊ࡅࡽࢀ
ࡓࠖ࡜࠸࠺᥎ᐹࡀ࡛ࡁࡿࠋᡓᚋ࡟ከࡃᘓタࡉࢀࡓ⌮᝿㒔ᕷ࡟
㛵ࡋ࡚㸪P.ࣈ࣮ࣞࢡࡶࠗ㏆௦ᘓ⠏㐠ືࡢࠕ⌮᝿㒔ᕷࠖ࡟Ḟࡅ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪⫪࡜⫪ࡀゐࢀྜ࠸㸪ேࠎࡀ஺ࢃࡾ㸪㐟ࡧ㸪㆟
ㄽࡋ㸪ᚲせ࡜࠶ࢀࡤ႖ვࡶ࡛ࡁࡿᵝ࡞㸪ᑠࡉ࡞㸪ΰ㞧ࡋࡓ㸪
㧗ᐦᗘࡢ✵㛫ࡔࡗࡓ࠘࡜ࠕ㏆௦ᘓ⠏ࡢኻᩋ࡛ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 
㸳㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
ᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ ௒ᚋࡣㄪᰝᑐ㇟ᅜࢆⱥᅜ
ࡸࣇࣛࣥࢫ࡟ࡶᗈࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᭦࡟ᡓᚋࡢḢᕞ࡜᪥ᮏࡢ
㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡟ࡶㄪᰝᑐ㇟ࢆᗈࡆ̈́ ࡑࡢ✵㛫ᵓᡂୖࡢၥ㢟Ⅼ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ‚ᡓ๓ᅋᆅ࡜ᡓᚋᅋᆅ࡜ࡢ✵㛫≉ᛶୖࡢ
㐪࠸ࢆ᳨ドࡋ̈́ ᡓᚋᅋᆅࡢ෌⏕࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᡓ๓ᅋ
ᆅࡢ✵㛫ᵓᡂࡢ≉ᚩࡢᢕᥱ࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬⿵グ
 ᮏሗ࿌ࡣ̈́ 㛵኱኱Ꮫࡢࠕ㞟ྜఫᏯ͆ᅋᆅ͇ࡢ෌⦅㸦෌⏕࣭
᭦᪂㸧ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨ◊✲ࠖ࡟ඹྠ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ཧ⏬
ࡋ̈́ ࡑࡢ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓሗ࿌࡟ຍ➹ゞṇࢆ
ຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
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1 ᩍ⫱࣭◊✲ㄅ1R 
� ୍㒊ࡢሪ≧ఫᲷࢆ㝖ࡁ̈́ 㝵ᩘࡣ㸲௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
� ࢚࢖࣊ࣥࣁ࣮ࣝࢺࡢᵝ࡟୍Ჷ୍࡛⾤༊ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢࢆ㝖࠸࡚㸪
ᴫࡡእ㒊✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
� ቑᨵ⠏ࡀฟ᮶࡞࠸ࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࡀ̈́ ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒ࡢࢸࣛ
ࢫᲷࡢ㸯㝵࡛ࡣᗞഃ࡬ࡢⱝᖸࡢቑ⠏̈́ ࢔ࣝࢸࣥ࣍ࣇϩ࡛ࡣ⋞㛵
࣏࣮ࢳࡢᒇෆ໬̈́ ࣈࣜࢵࢶ࡛ࡣ୍㒊࡛ఫᲷጔഃ࡬ࡢቑ⠏̈́ ࣇࣞ
࢙ࣦ࢙࢖ࢡ࡛ࡣ㸰㝵ࡢቑ⠏ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖
࣒࡛ࡣ̈́ ቑ⠏ࡀಶே࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉➹࡟್ࡍࡿࠋ
� ᒃఫ⪅ࡢ⏕άឤࡢ⾲ฟࡣ̈́ ࠸ࡎࢀࡢᅋᆅ࡟᪊࠸࡚ࡶఱࡽ࠿ࡢ࠿
ࡓࡕ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
� ࣦ࢙ࢫࢺࣁ࢘ࢮࣥࢆ㝖ࡁ̈́ ࡝ࡢᅋᆅ࡛ࡶఱࡽ࠿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣮᪋タࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢⅬࡀ̈́ ఫẸ⏕ά࡟࡝ࡢᵝ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆほࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ̈́ ᭦࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡀ̈́
ᴫࡡ௨ୗࡢᵝ࡞ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
� ఫᲷࡢ㧗ࡉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ 㸰㝵⛬ᗘࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾ̈́ ୍㒊ࡢ
౛እࢆ㝖࠸࡚᭱኱࡛ࡶ㸲㝵⛬ᗘࡢ㧗ࡉ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୰పᒙᘓ⠏ࡀᵓᡂࡍࡿ✵㛫ࡣ̈́ ேࡀᣢࡘ㌟యⓗᑻᗘ࡜኱
ࡁࡃ࠿ࡅ㞳ࢀࡎ̈́ ࡲࡓ̈́ ࡑࢀࢆ┠ᣦࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㝵ᩘࡀప࠸࡜ᆅୖ࡜ࡢ఍ヰࡶᡂ❧ࡋ̈́ ┠⥺ࡶᒆࡃࠋᚑࡗ
࡚̈́ ᅋᆅෆ࡛ࡣࠕゝⴥࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ̈́ ࠕど⥺
ࡀᒆࡃࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾ̈́ ேࠎࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ໬ࡉࢀ̈́ ࡲࡓ㸪
≢⨥ࡢᢚṆ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
� 㓄⨨ⓗ࡟ࡣࠕᅖ࠸㎸ࡳࠖࠕ࢔࢖ࢫࢺࢵࣉࠖࠕ⾤㊰ࡢᒅ
᭤ࡸࢡࣛࣥࢡࠖ➼ࢆ⏝࠸࡚᫂♧ⓗ㡿ᇦࡢᙧᡂࡀᅗࡽࢀ࡚
࠾ࡾ㡿ᇦ໬ࡉࢀࡓ✵㛫ࡀࠕゝⴥࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕど⥺ࡀᒆࡃࠖ⠊ᅖ࡞ࡢ࡛ࡑࡢሙ࡬ࡢఫẸࡢᖐᒓព㆑ࡶ
㔊ᡂࡉࢀ̈́ ⏕άࡍࡿୖ࡛ࡢᏳᚰឤࡶ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
� ⏕άឤࡢ⾲ฟ࡟ࡼࡾ̈́ ⋞㛵๓ࡸᑓ⏝ᗞ࡛⮬ᕫ⾲⌧ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜
ࡣ̈́ ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿឡ╔࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ≉࡟̈́ ᑓ⏝
ᗞ࡛ࡢసᗞࡸఫᡞࡢቑᨵ⠏㸦ᅗ㸴ཧ↷㸧࡛ࡣఫẸ࡟ࡼࡿ
ᅋᆅ⎔ቃ࡬ࡢ✚ᴟⓗཧ⏬ࡀ⾜ࢃࢀ̈́ ከᑡࡢቑᨵ⠏ࡀチᐜ
ࡉࢀࢀࡤ̈́ ᅋᆅ࡬ࡢឡ╔ࡀቑࡍࠋࡇࢀࡣᆅᇦ࡬ࡢឡ╔࡜
ேࠎࡢ⤎ࢆᙉ໬ࡍࡿࡢ࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ  ࣉࣛ࢘ࣥࣁ࢖࣒࡛ࡢ⋞㛵๓ࡢタ࠼࡜⋞㛵࣏࣮ࢳࡢᒇෆ໬
� ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮᪋タࡣ̈́ ᅋᆅෆ࡟࠾ࡅࡿఫẸࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅ
ࢸ࢕࣮㸦㈙࠸≀̈́ 㐟ࡧ̈́ ♳ࡾ➼ࠎ㸧ࢆㄏᑟ࣭ㄏⓎࡋ̈́ ᆅᇦ
ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࠋ
� ୖグࡢᵝ࡞஦ࡀ⥲ྜࡉࢀ̈́ ఫẸ⮬㌟ࡀᙜヱᅋᆅ࡟῝࠸ឡ╔
ࢆᣢࡕ̈́ ≢⨥ࡸ⻅⾜ࡢⓎ⏕ࡀᑡ࡞࠸ᅋᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ఫᲷࡢ㧗ࡉࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࡀ̈́ ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ̈́ ࡶࡕࢁࢇ20ୡ⣖ึ㢌࡟㧗ᒙᘓ⠏ࡢᢏ⾡ࡀ↓࠿ࡗࡓヂ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࢩ࢝ࢦὴࡣ᪤࡟1890ᖺ௦࡟㧗ᒙᘓ⠏ࡢᘓタᢏ
⾡ࢆ☜❧ࡋ̈́ ࣮࣒࣍࢖ࣥࢩ࣮ࣗࣛࣥࢫ࣭ࣅࣝ㸦1885ᖺ㸧ࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ㧗ᒙᘓ⠏ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ̈́ ࢽ࣮ࣗࣚ
࣮ࢡࡢᦶኳᴥ࢜ࣇ࢕ࢫࣅࣝࡣ1900ᖺ௦ึ㢌࡟ᘓ࡚ጞࡵࡽࢀ̈́
1930ᖺ௦࡟ࡣࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛࣅࣝࡸ࢚ࣥࣃ࢖ࣖࢫࢸ࣮ࢺࣅࣝࡀ
ᘓタࡉࢀࡓࠋ1910ᖺ௦࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᮍ᮶ὴ࡟ࡼࡿ㧗ᒙᘓ⠏
㒔ᕷ᱌̈́ 1920ᖺ௦࡟ࡣࣄࣝ࣋ࣝࢨ࢖࣐࣮࡟ࡼࡿ㧗ᒙᘓ⠏ࢆ㓄
ࡋࡓࠕ኱㒔ᕷᘓ⠏ࠖࡸ࣭ࣝࢥࣝࣅࣗࢪ࢙࡟ࡼࡿࠕ㍤ࡅࡿ㒔
ᕷࠖࡸࠕࣦ࢛࢔ࢨࣥィ⏬ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋᘓ⠏ᐙࡣ̈́ ᅵᆅࡢ
᭷ຠ฼⏝࡜㒔ᕷ࡟ගࡸ✵Ẽ࡜⥳ᆅࢆࡶࡓࡽࡍ㧗ᒙᘓ⠏࡟ࡼࡿ
㒔ᕷᘓタࢆ୍✀ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾ̈́ ᚑࡗ࡚ࡑࢀ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿክࢆᣢࡘࡢࡶᙜ↛࡛࠶ࡗࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲࡢࢹ࣭ࣇ࢛
ࣝࢣࣥࢡ࣮ࣛ࣋ࣝࡸ࣋ࣝࣇ࣎ࣝࢲ࣮࣭ࣇࣛࢵࢺࡢᵝ࡟1930ᖺ
௦ึ㢌࡟ࡣ㧗ᒙ㞟ྜఫᏯࡀ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ̈́ ᡓ๓ࡢఫᏯᅋᆅࢆほ࡚࠸ࡃ࡜̈́ ࡑࢀࡽࡀ୺࡜ࡋ࡚
୰పᒙ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ̈́ ఫᏯ࠾ࡼࡧఫᏯᆅ࡜ゝ࠺ẚ
㍑ⓗಖᏲⓗ࡞ࡶࡢࡢᘓタ࡟̈́ ᘓ⠏ᐙࡀៅ㔜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸィ⏬ⓗ࡟᪂ࡓ࡟ఫᏯࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ⾤ࢆసࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ ࡯࡜ࢇ࡝ᮍ⤒㦂࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡇࢀࡽᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢᘓタ࡛ࡣ̈́ ࠕᚑ
᮶ࡢ⏫ࡢጼ࠿ࡽవࡾ࠿ࡅ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿෑ㝤ࡀ㑊ࡅࡽࢀ
ࡓࠖ࡜࠸࠺᥎ᐹࡀ࡛ࡁࡿࠋᡓᚋ࡟ከࡃᘓタࡉࢀࡓ⌮᝿㒔ᕷ࡟
㛵ࡋ࡚㸪P.ࣈ࣮ࣞࢡࡶࠗ㏆௦ᘓ⠏㐠ືࡢࠕ⌮᝿㒔ᕷࠖ࡟Ḟࡅ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪⫪࡜⫪ࡀゐࢀྜ࠸㸪ேࠎࡀ஺ࢃࡾ㸪㐟ࡧ㸪㆟
ㄽࡋ㸪ᚲせ࡜࠶ࢀࡤ႖ვࡶ࡛ࡁࡿᵝ࡞㸪ᑠࡉ࡞㸪ΰ㞧ࡋࡓ㸪
㧗ᐦᗘࡢ✵㛫ࡔࡗࡓ࠘࡜ࠕ㏆௦ᘓ⠏ࡢኻᩋ࡛ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 
㸳㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
ᡓ๓ࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̈́ ௒ᚋࡣㄪᰝᑐ㇟ᅜࢆⱥᅜ
ࡸࣇࣛࣥࢫ࡟ࡶᗈࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᭦࡟ᡓᚋࡢḢᕞ࡜᪥ᮏࡢ
㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡟ࡶㄪᰝᑐ㇟ࢆᗈࡆ̈́ ࡑࡢ✵㛫ᵓᡂୖࡢၥ㢟Ⅼ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ‚ᡓ๓ᅋᆅ࡜ᡓᚋᅋᆅ࡜ࡢ✵㛫≉ᛶୖࡢ
㐪࠸ࢆ᳨ドࡋ̈́ ᡓᚋᅋᆅࡢ෌⏕࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᡓ๓ᅋ
ᆅࡢ✵㛫ᵓᡂࡢ≉ᚩࡢᢕᥱ࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬⿵グ
 ᮏሗ࿌ࡣ̈́ 㛵኱኱Ꮫࡢࠕ㞟ྜఫᏯ͆ᅋᆅ͇ࡢ෌⦅㸦෌⏕࣭
᭦᪂㸧ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨ◊✲ࠖ࡟ඹྠ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ཧ⏬
ࡋ̈́ ࡑࡢ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓሗ࿌࡟ຍ➹ゞṇࢆ
ຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
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